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l E L E G E l Á S POE E L C A B L E 
EIRYICIÜ PARTICULAR 
DEL 
Diario de ia Marina 
D E HOY 
Madrid 10. 
ENTRE vSOLIDARIOS 
A causa de haberse acentuado las 
desidcncias en el seno de la Solida-
ridad Catalana, se ha separado de la 
Liga Regionalista el senador por Ta-
rragona don Alberto Rusiñol y 
Prats. 
L A HUELGA DE L A CORUÑA 
La huelga de conductores de tran-
vías de la Coruña se propaga á otras 
agrupaciones obreras y amenaza con 
un paro general. 
DE V I A J E 
E l Ministro de Asuntos Extranje-
ros de l a República Francesa, Mr . 
Pichón, ha salido para Córdoba. 
A la estación del ferrocarril acu-
dió mucha gente á despedirlo. 
Cuando como en estos instantes, di-
ce el colega, ya de suyo difíciles, se 
provocan nuevas agitaciones, nada de 
extraño ti-ene que haya quien crea que 
se trata de una coalición ( M capital 
de un pacto entre fabricantes de ta-
bacos y constructores para preparar 
un fracaso á las gestiones que el Go-
bierno Provisional ha iniciado con 
propósito de ponerle fin á la huelga de 
albañiles. 
Los fabricantes de tabacos, lo mis-
ino que los constructores, tienen de-
masiado acreditada su sensatez y su 
deseo de que no surjan conflictos en-
tre patronos y obreros, para que ne-
cesitemos def ende ríos de semejante 
imputad ón. 
A C T U A U D A D E S 
Mr. Magoon, en carta que dirigió 
«noche al Comité de la huelga de al-1 
bañiles les dice que espera que, con-
forme le ofrecieron, los huelguistas 
réañuden el trabajo á reserva de que l 
se reúnan las comisiones nombradas 
de constructores y obreros y acuerden 
las mejoras posibles en favor de los 
albañiles. 
Y estos acordarán hoy á las doce, 
en el Centro Obrero, dar por ter-
minada la huelga. 
Pasemos á la otra. 
Habana, 10 de Enero de 1908. 
Señor don Nicolás Rivero, Director 
del DIARIO D LA MARINA. 
Ciudad. 
Respetable señor y amigo: 
En la edición de esta mañana del 
DIARIO DE LA MARINA y en otros pe-
riódicos se da cuenta de haber estado 
una Comisión del "Comi té Federativo 
de Torcedores" á quejarse ante el Go-
bernador Provisional de los fabrican-
tes de tabacos porque á consecuencia 
de la escasez de órdenes se ven pre-
cisados á rebajar operarios; agregan-
do que dicha comisión manifestó que 
los fabricantes al tomar esa determi-
nación faltaban al convenio existente 
entre ambas colectividades. 
Debo decirle que la "Unión de Fa-
bricantes" desconoce en absoluto que 
exista tal convenio; por el contrario, 
hace algún tiempo envió el expresado 
Comité Federativo de Torcedores dos 
comunicaciones á la Unión de Fabri-
cantes pidiéndole la concesión de no 
rebajar operarios, y con otras dos 
comunicaciones contestó la "Unión de 
Fabricantes" anunciando que no po-
día acceder á aquella pretensión, por-
que se lesionaríau gravemente sus in-
tereses. 
Y á f in de poner las cosas en su 
verdadero lugar tanto ante las auto-
ridades como ante el público, le mo-
lesto señor Director, suplicándole que 
dé publicidad á esta carta en la edi-
ción de esta tarde. 
Aprovecho la oportunidad para 
ofrecerme á sus órdenes, afectísimo 
amigo v seguro servidor 
Q. B. S. M . , 
Rafael G. Marques, 
Presidente de la "Unión de 
Fabricantes de Tabacos." 
Con la carta que precede queda de-
mostrado que los tabaqueros, al em-
pezar su nueva huelga, han incurrido 
en un grave error. 
' Y decimos grave, porque el supues-
to convenio es el fundamento de la 




' ' E l Mundo", por so parte, al refe-
rirse hoy al nuevo conflicto, incurre 
también en un error garrafal: 
" E l T r iun fo" no abriga dudas res-
pecto al porvenir polí t ico: 
Cumpla, dice, el gobierno interven-
tor la promesa solemnemente hecha al 
país. No influya en las elecciones, ni i 
deje que sus agentes ejerzan presión | 
sobre la voluntad popular. Deje á los I 
ciudadanos que ejerciten libremente 1 
el más «sagrado de sus derechos, y que 
elijan con toda legalidad á quienes 
mejor Hes plazca. Constituya en Cuba | 
un gobierno que sea expresión fiel y . 
exacta de los sentimientos y aspira-
ciones del pueblo cubano ¡ y si des- | 
pues de eso no se consolida la Repú-
blica bajo el imperio de la-s leyes, y 
en una paz firme y perduabrle; si el 
gobierno así constituido no es respeta-
do por todos los babitantes de la Isla, 
nos declararemos vencidos y acepta-
remos resignados que se nos considere 
desposeídos de toda capacidad para 
dir igir nuestros propios destinos. 
E l gobierno interventor quizá pro-
ceda del modo que desea " E l Triun-
f o " ; pero »querrán hacer lo mismo, 
esto es. se abstendrán de influir en las 
elecciones y de ejercer presión, por me-
dio de sus agentes, en la voluntad po-
pular, los gobiernos cubanos que su-
cedan á la Intervencrón actual ? 
Hé ahí el peligro. 
* 
* * Por eso creemos que tiene razón 
que' el sobra, el general Loynaz del 
Castillo, cuando después de afirmar 
que el general José Miguel Gómez 
será electo Presidente de la República 
y que su mayoría no bajará de un 
cuarenta por ciento, dice: 
Lo que importa á Cuba, no es tan-
to la unificación de candidato como la 
legalidad desde el gobierno y la me-
sura, y respeto recíproco, desde el 
pueblo. Ambos, pueblo y gobierno 
quedarán bien. 8i los dos candidatos 
siguen dando el noble ejemplo de es-
trecharse las manos, ¿quiénes van á 
levantarlas en son de r iña? 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Auu cuando quiera quitarse im-
portancia al viaje que el Ministro 
francés de Negocios extranjeros ha 
bocho á Madrid, las conferencias que 
á diario sos.tiene con el jefe del ga-
binete español, señor Maura, con el 
Rey don Alfonso y hasta con el Em-
bajador de Inglaterra, revelan que 
de algo importante se trata y que 
ese algo está relacionado indudable-
mente con la situación marroquí y 
la acción política de Europa en aquel 
imperio. 
Por el pronto ya se sabe que Fran-
cia pide, por boca de su Ministro 
M. Pichón, la cooperación de Espa-
ña, no como cumplidora de lo á ella 
encargado en el Acta de Algeciras. 
sino su colaboración para una acción 
más enérgica y eficaz, semejante á la 
que viene empleando Francia, y sin 
preocupaciones sobre si han sido ó 
no rebasados los límites que la ci-
tada Acta de Algeciras 'les marcó. 
Si se tiene en cuenta la prudencia 
observada por España en Casablan-
ca, y lo pasivo de su conducta, que 
tantas censuras le val ió; si se suman 
los numerosos y frecuentes ataques 
que sufren los españoles en la costa 
marroquí é inmediaciones de nues-
tras plazas de Africa, creemos justi-
ficado un cambio de conducta, y es 
de suponer .¡u? nadie se a t reverá 
á juzgar la política activa de España 
c(toio esgoista é interesada, y sí solo 
como la ,1o una nación que. aun con 
todo género de consideraciones, mira 
por las vidas é intereses de sus sub-
ditos. 
Si se tratase de nuevas aventu-
ras, no aplaudir íamos ninguna deci-
sión ea el sentido indicado, por creer 
que España necesita concentrarse en 
sí misma para lanzar del centro á 
la periferia las grandes energías que 
la Naturaleza puso en esa privilegia-
da nación. Pero, lejos de ser aven-
tura de ninguna especie, es un acto 
obligado por las circunstancias é im-
puesto por la necesidad, y debe á 
todo trance salir por los fueros que 
histórica y geográficamente le co-
rresponde, en unión de Francia, ga-
rantizada por Inglaterra y con la 
promesa firme de Alccnania de no 
intervenir en tales aswitos mientras 
la "puerta abierta" facilite al im-
perio germano la expansión de su co-
mercio en Africa. 
La misma decisión del gobierno 
esnañol de ocupar definitivamente la 
factoría de Mar Pequeña, pide nue-
vos derroteros; y pues Francia está 
dispuesta á todo trance á no perder 
la posición favorable que eon su au-
dacia se ha creado, lógico es que 
España procure no perder un palmo 
del terreno é influencia que á tanto 
precio conquistó. 
Elemento muy valioso para el go-
bierno de Madrid ptbede ser la Socie-
dad Ilispano-Africana, que estudia 
los problemas que atañen á las rela-
ciones comerciales entre ambas na-
ciones. Ya ha dado la voz de alar-
ma con motivo de la introducción de 
moneda extranjera en Marruecos, 
cuando desde hace siglos no circuló 
otra que la españoila, é igualmente se 
advierte e<n correos 1̂ us<) de sellos 
franceses y alemanes, cuando hasta 
el presente solo España era la que 
surt ía lo necesario al servicio postal. 
Estas consideraciones tienen la su-
ficiente importancia para sacar á, Es-
paña de su pasividad y decidirla á 
una hie.ha en la que si no hace gran-
des esfuerzos, perderá en breve pla-
zo su influencia en el imperio norte-
africano. 
Una buena oficina postal y un 
bien montado servicio de correos anu-
laría fácilmente 'la competencia ex-
tranjera; sucursales en Tánger , Ceu-
ta y Melil la del Banco de España, 
acabaría con la circulación de toda 
moneda que no fuese la nuestra, por 
otra parte la única solicitada por 
los mar roqu íe s ; . y uniendo á la ac-
ción mancomunada eon Francia todo 
aquello que tienda al desarrollo y 
protección de la iniciativa particular, 
la proximidad de Marruecos, la pre-
ferencia con que el marroquí mira 
al español y las ventajas que nos 
proporciona ia ocupación de numero-
sas plazas en el l i toral norte del 
imperio, darían bien pronto á España 
una preponderancia que ha r í a inútil 
toda competencia de nación extra-
ña. 
S e n o t a e m b u l i o 
Tanto en esta capital, como en los pue-
blos del interior de la República se nota 
embnllo para los próximos festejos, nos-
otros sabemos de muchas casas, entre 
ellas Î a Josefina, Muralla y Villegas que 
venderán mucho calzado y sombreros. 
BANCO NACIONAL 
Llamamos la atención al aviso que 
publica el BANCO NACIONAL so-
bre su Departamento de Ahorros, el 
cual estará abierto hasta nuevo avi-
so los sábados de 6 á 8 de la no-
che, tanto en la Oficina Principal 
como en las dos Sucursales en esta 
ciudad, con el objeto de que los arte-
sanos y otros depositantes de dicho 
Departamento, que no pueden ocu-
r r i r debido á sus ocupaciones á las 
horas regulares, puedan realizar sus 
operaciones sin por eso perder como 
á veces sucede un día de trabajo, 
o medio día cuando menos. 
Es esta una nueva nota áe progre-
so dada por el Banco Nacional de 
Cuba, y la cual es de apreciarse, 
sobre todo por las clases obreras, 
que de esta manera obtienen mayor 
facilidad paia sus operaciones ban-
ca r i as. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Las lluvias caídas en la semana úl-
tima han sido inAignificsutes. limitán-
dose á lloviznas en las provincias de 
Pinar del Río. la Habana y Matanzas, 
con excepción del término de Guan?. 
•ie la primera d? ellas, en el que hubo 
precipita :ión sÁgo túndante el día Io. 
E n las de Santa Clara y Camagüey, 
aunque en. general sólo ocurrieron llo-
viznas, ést is fueron muy frecuentes, y 
en varios lugares de la costa N . de 
el.as hubo alguno que otro bueu agua-
cero, cayendo también algunos en di-
ferentes lugares de la de Santiago de 
Cuiba. Con los que cayeron por el NE. 
de Santa Clara se han repuesto las 
aguadas de lo.s ]X)treros Je aquella zo-
na; pero tanto en el término de San 
Cristóbal, de Vuelta Abajo, como en 
-Sierra Morena, sigue bajando el nivel 
de los pozos, á pesar de que ese últi-
mo punto fué favorecido con una l lu-
via bastante regular, el día Io.. y con 
algunos ligeros chubascas en otros va-
rios de la semana. No han sido abun-
dantes ni frecuentes, excepto en el NH. 
de Santa Ciara, donde fueron bastan-
te densas, las neblinas que han ocurri-
do en varias mañanas en diferentes 
lugares; y los rocíos tampoco fueron 
abundantes. Los vientos fueron varia-
bles, predominando les del primer cua-
drante, sin llegar á revestir el carácter 
de brisote en las horas en Qiue con ma-
yor fuerza soplaron alguno que otro 
día. Los nubjsdos han sido más bien 
escasos que abundantes, resultando, 
•por consiguiente, elevado el promedio 
de horas de sol. 
La temperatura ha sido bastante 
uniforme, y no alta, por toda la costa 
N . ; pero por la del S. y en varios lu-
gares del interior de la República se 
ha e'.evado algo, .sintiéndose calor im-
propio de la estación en Ins horas pró-
ximas al medio día. 
Los ingenios que habían empezado á 
moler eontinúan haciéndolo con per-
fecta regularidad en sus tareas, y aun-
que en general los campos rinden po-
co por el corto desarrollo que en mu-
cflics lugares tiene la caña, como k que 
se está cortando ha sazonado bien, fa-
vorecida en e.se sentido por las condi-
ciones del tiompo que ha venido rei-
nando, el gu-srapo resulta con alta gra-
duación, y por eomiguiente con abun-
dante riqueza sacarina para la época. 
En esas buenas condiciones empeza-
ron su zafra en la semana pasada, se-
gún se nos informa, " E l Pi lar" , de 
Artemisa; el "Dolores" y ' 'Carmen", 
de Pedro Betancourt; el ''Parque A l -
to" , «Je Congojas; el " T u i n i c ú " . de 
Sancti Spíritu-.s. y algunos del término 
de (Tuantán-am.'o; y en los días en que 
estamos romperán molienda el "Narci -
sa", de Yaguajay. los del término de 
Nuevitas y el "Preston". Como se ha 
dicho, el tiempo reinante es muy bue-
no para las tareas de ¡a zafra ¡ y á la 
vez siguen beneficiando el desarrollo 
las lluvias que ocurren en Oriente. Por 
falta de ellas se han paralizado las 
siembras que ie esa planta se seguían 
haciendo en algunos lugares de la pro-
vincia de Matanzas; pero se continúan 
en el término de Cabanas. 
Ha terminado la escogida del 1 aba-
co de .'a cesecha pa>ada. en la provin-
cia de Pinar del Río, excepto en el tér-
mino de Viñales, en el que se han em-
pacado 40 tercios en la semana últi-
ma. E l corte de la nueva so sigue lle-
vando á esbo con actividad y excelen-
tes resulta dos en dicha provincia y en 
la de la Habana, y sería de desear que 
al t?.baco que quedase aun en el cam-
po le cayeran algunos aguaceros antes 
de que llegue á su completo desarrollo; 
en cuyo caso la eoseoaa actual sería 
una de las mejores que se han obteni-
do, tanto en cantidad como en calidad. 
Las lloviznas de estos últimos días hau 
U N A R E N U N C I A 
E l doctor Garrido, Presidente de la 
sido altamente ben.íficiosas á las siem-
bras hechas en Vuelta Arriba. En to-
da la provincia de Pinar del Río se si-
guen haciendo siembrss; y aunque las Asociación Farmacéutica Nacional, 
posturas escasean en el término de j nos ruega aue insértemeos la siguiente 
Consolación del Norte, hay bastantes | carta, que ha dirigido al señor Gober-
nador Provisional: 
Habana. 9 de Enero de 1908. 
Honorable Sr. Gobernador Provi-
sional. 
en Consolación del Sur. donde se ven-
den á $1-50 oro el millar; en Artemi-
sa, en que su precio es de $3. y en Ca-
ballas, cuyos semilleres se hallan en 
buenas condiciones. 
BI estado de las plantaciones de fru-
tos menores es regular, en general, 
pues en la provincia de Matanzas y en 
alguno que otro lugar de las de Santa 
Clara y Camagüey se resienten bastan-
te por la falta de lluvias; pero hasta 
el presente su producción cubre regu-
larmente las necesidades del consumo, 
.si bien en la capital de la última de di-
•has provincias escasean ks viandas en 
el .mercado, siendo de maia clase el bo-
niato que hay. por el daño que le causa-
ron las babosas y las ratas. Por la falta 
de lluvias oportunas será corta y no de 
buena calidad la cosecha de frío del 
maíz. En Guau, jay <e extiende el cul-
tivo de la piña. 
Los potivros se hallan en bastante 
buenas condiciones aun. aunque se no-
ta que va escaseando al go el pasto en 
algunos de los que están situados en 
terrenos altos, ha.biéndose repuesto 
con If.s lluvias últiimas las aguadas cb 
Señor: 
La Asociación Farmacéutica Nacio-
nal que representa á todos los farma-
céuticos de la República no ha omiti-
do medios para llevar á su ánimo 
que su determinación es injusta y que 
lesiona nuestros intereses sentando 
aquí un precedente funesto. 
He sido designado por usted como 
Presidente de la Asociación Farma-
céutica para formar parte del Tribu-
nal de Exámenes á los prácticos de 
farmacia; he meditado mucho antes 
de tomar mi determinación, pero en-
tiendo que mi aceptación significa la 
conformidad de la Asociación Farma-
céutica Nacional con algo de que ha 
protestado vivamente, y como esta acti-
tud de nosotros no ha variado, sino 
que continúa cada vez con más inten-
sidad, considero que mi situación ea 
desairada y punible al aceptarlo. 
Por consiguiente renuncio con ca-
tribunal. 
Res p e t uosa m ( 
Dr. darrido. 
los de la zona del NE. de la provincia rácter irrevocable mi puesto en ese 
de Santa Clara, en donde, según se ha 
didho en revistas anteriores, escasea-
ban ya. En dteiha zona hay mucho ga-
nado cebado, para el que no se presen-
tan compra do res. 
E l estado sanitario de toda clase de 
animales es bueno en genera!, reinan-
do sólo alguno que otro caso de car-
B O T A R D I N E R O 
Eso er; lo que hacen los que no com-
pran sus corbatas en la camisería Solía 
hermanos, pues con el dinero que en. 
buncio sintomático en los términos de •otra casa se comPra uria- en esta se com-pran dos; el surtido que en estos días Pinar del Río y San Luis, en cuyos lu-
gares se acude á atagar el mal con la 
aplicajeión del virus oorrespondiente. 
Y en Placetas continúa disminuyendo 
la mortaiulad di1 terneros. Pare,:;' ha-
ber cesado la glosopeda que ê"1 había 
present a do en Ja meo. en el ganado va-
cuno. 
e^tá á la venta no deja nada QUÍ; desear 
por su clase y pintados de gusto. O'Reilly 
y San Ignacio. 
Desde el Ble de La Plata 
EN HONOR DE ARAMBURU 
Leemos en nuestro cedega E l Hatli-
<ai. de Guana jay. lo que sigue: 
E l domingo próximo le serán entre-
gados al listinguido escritor Joaquín 
¡N. Aran¡!iiir;i. loa regalos con que le 
obsequian les socios del Progresista. 
De siete á ocho de la noche áe dicho 
día tendrá efecto en los salones de di-
í'ha .sociedad e3 banquete que en su ho-
nor celebran sus amigos que aquí :o 
somos todos. 
11 asía el moaieuto se han suscrito á 
didho banquete los señores ag ien tes : j de carne congelada, n i un mejora-
Vicente Santo Tomás. Jc^é R. TOÜz,j miento de la riqueza ovina del "pais 
Expresamente 
p_-a el DIARIO DK LA MARINA 
Buenos Aires, Noviembre 26 ¡907. 
Sr. Director: 
Kl Congreso Nacional Periodíst ico 
celebrado en Buenos Aires á prin-
cipios de este mes no ha sido un 
éxito ni tampoco un fracaso; el pe-
riodismo argentino, muy ilustre, por 
cierto, no puede enorgullecerse n i | 
desdeñarse de su* ohra de confrater-
nidad profesional. Nuestra gran me-
trópoli es rica en mediastintas y i 
baña con ellas cuanto brota fuera 
del campo industrial, severa, y ab-
sorbentemente práct ico. Y el Con-
greso Nacional Periodístico no era 
un gran negocio de trigo, ni un trust 
I discutían el arduo problema de la 
Lodo. Magu^ García Alvases. José Pe- solidaridaa. Sin embargo, se trataba! 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PES3! 
rez Arocha, Rafael Estrada, José Ra-
món Peón, Joaiquín Laseaiibar, Fausti-
no Alvarez. Román del Castillo, Fran-
cisco V. Ramos, Antonio Hevia. Justo 
Jerez, Dr. Codina, Pbro. Eduardo Cla-
ra. Juan Pérez Rcdríunez. Ricardo 
Chipi, Dr. Plazaola. Juan Inda. Vicen-
te R. Duque. Ambrosio Díaz. Francis-
co V . Cinta, José Jacinto Yanes, José 
A . García, Florentino Muñiz, doctor 
Juan Basarrote, José López Méndez. 
Franci íco Carrl'ilo, Leandro Sell Guz-
rrain, José Bu'nes. Jofé Ricardo Her-
nández, Vicente Silveira, Antonio Pé-
rez, Dr. Armando López Caula. Mar-
celino Suevras, Man ín Mora José A 
P é w k 
Nota: Las inscripciones terminan 
hay viernes y el valor del ooíbierto es 
de $4-24 oro. 
de escritores públicos y el silencio 
no pod ía rodearlos. 
Los periodistas que contribuyen 
con frecuencia á espesar las nieblaj, 
del indiferentismo bonaerense en do-
terminados aspectos de su vida ar-, 
líslica, filosófica, polít ica, no han' 
podido sustraerse al alcance de su 
propia obra y la luz de tanto pre-
claro entendiimeuto, el bril lo de tan-; 
to fecundo cerebro, el entusiasmo de! 
tanto espíri tu sano y fuerte, han 
sido ineficaces ante el hombre en-
cogido y el gesto fastidiado de la 
opinión. 
En todas partes los periodistas 
adolecen de los mismos defectos; 
son reos de las mismas faltas; pade-
cen las mismas enfermedades. Tra-
duzca usted el medio francés al cu-
i e s X j c . a . s i i s r o 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
M0NSERRA.TE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO. 
es una • . m . i. 
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F r a n e l a s de l a n a , v a r a de a n c h o á 5 centavos . 
i - a ñ o s p a r a sayas , á 10 „ 
V e l o s de l a n a s y e t a n i i n a s á 10 „ 
J F r a z a d a s g r a n d e s á 4 0 y 6 0 
B o a s p i n i n a e n todos co lores á 6 0 
L a n a s y e t a m i n a s de f a n t a s í a á 4 0 y 5 0 
C a p a s b o r d a d a s á i peso. 
M o n t e C a r l o s de p a ñ o ú 2 „ 
1^ K e f a j o s de s a t é n finos á 2 
I J -A- O I » E ! i * , . a . 
no solo tiene precios al alcance de todas las fortunas, tiene también 
Grandes Regalos con que obsequia á todos sus favorecedores 
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baño y hal lará similitudes asom-
brosas entre " L e Temps" y " L a 
Lucha", entre " L e Journa l" y el 
B I A E I O DE L A M A R I N A , entre 
*'Le M a t i n " y " L a Discusión", en-
tre "L ' In t rans igeant" y " L a Ba-
t a l l a " ; pues esas concordancias— 
xiue así puedo llamarlas—se derivan 
del carácter de los individuos que 
redactan los periódicos citados, no 
sólo por que intervenga en ellos la 
casualidad, sino porque la profe-
sión por sí misma les dá una fiso-
nomía peculiar invariable. Lo que 
aquí se llama Círculo de la Prensa 
y en la Habana lleva el nombre de 
Asociación—más apropiado, desde 
luego—responde á una misma causa, 
produce unos mismos efectos y tro-
pieza con semejantes dificultades. 
'Creerán allá los periodistas que la 
í a l t a de éxito de su asociación de-
pende de anormalidades inherentes 
i la sociedad cubana: y es que eso 
mismo nos ocurre acá á nosotros, 
que nuestros fracasos se los atribuí-
mos al trigo y á las carreras de ca-
ballo, al lujo exagerado, inclemente, 
'de los poseedores del dinero, al in-
dustrialismo que se ha infiltrado en 
la sangre nacional, como un elemen-
to de evolución radicalísima que se-
r í a buena y salvadora si trajese co-
lumnas prominentes para el edifi-
cio social de nuestro pueblo. 
• ¿Acaso nos equivocamos en un 
'discurrir as í ; el prejuicio nos con/ 
'duce á los cerros de Ubeda; vemos 
montañas en donde sólo hay gui-
jarros? No. Los periodistas cubanos 
de igual suerte que los argentinos 
estamos precisamente en lo cierto, 
damos en la Haga. Pero no podemos 
evitar el ser nosotros mismos los 
'factores decisivos de esas llagas que 
se producen á ciencia y paciencia 
'ñe los periodistas. ¿Qué somos noso-
tros sino los inspiradores del sen-
timiento público, los propagadores 
de las ideas nuevas, los sostenedores 
de las corrientes de progreso que 
todo lo vuelcan, lo modifican, lo 
subvierten y lo rompen, unas veces 
con beneficio de la tranquilidad uni-
versal y otras con perjuicio de las 
tradiciones humanas que no dejamos 
'de querer y cuya nostalgia es do-
lorosa y prolongada? No podemos 
levantar muy alta la voz de la pro-
testa si el mundo evoluciona en 
contra del periodista; porque á esa 
evolución lo empujamos; porque si 
protestamos de lo que nos perte-
nece, y sale de nuestros talleres, 
provocaremos la malvada sospecha 
de nuestra ineficacia, y se nos d i -
r á que usurpamos títulos y honores 
ajenos y vestimos nuestra reputación 
de laureles hortados. 
En todas partes, repito, los perio-
distas son cortados por un mismo 
molde: nos ocurre lo mismo que á 
los abogados y á los médicos; exac-
tamente igual que á los poetas y á 
los carpinteros. Escudríñeles usted 
y verá. Los periodistas tienen una 
gran fuerza en la conciencia, un gran 
ímpetu en el cerebro, un gran por-
venir que contemplan clavado en 
lontananza; y son y siguen sáendo 
en todas partes, en todas las lati tu-
des, la estampa de la desventura, 
la efigie de la debilidad y el sím-
bolo del hambre. Proceden lógica-
mente procurando que esa fuerza 
la haga efectiva la unión, que ese ím-
petu de sus frutos en un espíritu co-
lectivo de recíproca, generosidad, 
que ese gran porvenir sea, en he-
chos concretos, una actualidad pal-
pitante. Los periodistas, sin embar-
go, mientras más parecen aproxi-
marse á ese f in monos probabilida-
des tienen de llegar á 61; la unión 
entre ellos es una obra que afecta 
á la humanidad y que está colocada 
en el número de las conquistas posi-
bles de lo futuro; algo hay de or-
gánico en el periodismo que traba 
todo acercamiento profesional, algo 
orgánico, defectuoso, desde luego, 
pero acorde al progreso morail del 
mundo, que subsiste y echa al perio-
dista á su desastre personal. 
Se presta el asunto á explorar un 
inf ini to de conjeturas. Se dice que 
el periodista tiene delante el re-
medio de sns males; que estiende 
los brazos para tomarlo; y que el 
remedio, como una esfinge, se esca-
pa de sus toscas manos de obrero 
hambriento. A l misano tiempo yo 
pregunto ¿aquellos ideales realiza-
dos no desvanecen al periodista? 
Más claro: ¿llegado el momento de 
esa reivindicación profesional pe-
riodística no será el periodismo eje 
de otra función social distinta, más 
elevada acaso, pero no periodística / 
Entonces ¡ ay ! caemos en el círcu-
lo vicioso que convierte grandes 
ideas en grandes rutinas. E l porve-
nir personal del periodista según eso, 
será mañana como es hoy el abando-
no de su profesión. Dejar de ser 
periodista. He ahí el ideal secreto 
de todos los grandes periodistas que, 
como tales periodistas, prestan un 
servicio inminente á la humanidad, 
pero que pasando del periódico al 
parlamento, al ejecutivo nacional, al 
comercio ó á la dirección de ins-
tituciones ferrocarrileras, bancarias 
6 agrícolas, se prestan á sí mismos 
un servicio trascendental sin dejar 
de servir al prójimo y á la patria. 
E l ideal periodístico debiera ser bien 
'distinto: no salir del periodismo y 
"hacer tanto por el progreso moral 
y material d d mundo como los fe-
lices mortales que ostentan rangos 
elevados en la administración y en 
la industria; organizar la fabulosa 
máquina del pensamiento en forma 
'tal que importe ella tanto á la socie-
dad como esas otras compuestas de 
alta y baja burocracia, ruedecillas 
vertiginosas del egoísmo. 
Necesitamos los periodistas una 
dosis enorme de generosidad; ^y la 
generosidad es planta exótica en el 
'orden actual de este picaro plane-
i 'ta. Somos los periodistas (salvo ra-
i ras excepciones y muy honrosas), 
| los que saltamos la válvula de mez-
quinas ambiciones; y de las en t rañas 
! nos sale un grito de rabia que pide 
[ para los periodistas ministerios, al-
! ealdías, diputaciones, altas magistra-
. turas que nos saquen de esa íntima 
; y fraternal sociedad que eonfund'"' 
' en santa causa á escritores y tipó-
grafos, proletarios identificados por 
un mismo designio. Desvirtuamos la 
! misión que pretendemos elevar á los 
cielos; hacemos de nosotros mismos 
la escalera por donde suben los 
mediocres, siéndohos imposible su-
b i r por iiuestros propios escalones, 
como quisiéramos; y de ahí que. en 
el fondo de nuestra solidaridad, pal-
; pite no otra cosa que una ambición 
intensa de la cual salimos rivales 
j los unos de los otros. 
Un periodista: Desbarra usted, eo-
j lega; el periodismo es la fragua en 
, donde so forjan diputados ilustres 
•y gobernantes excelsos; ser diputa-
Ido y gobernante es ser periodista; 
i sus art ículos son los actos públicos 
i efectivos que escriben en la con-
ciencia nacional . . . 
—Muy cierto, caro amigo ¡ pero es 
que cuando los periodistas metemos 
cafa jza en la burocracia renegamos 
de la prensa; y muy raros casos en 
contrario podría usted presentarme. 
Yo llamo no salir del periodismo á 
no dejar de servir á los pueblos perio 
díst icamente. E l Ministro de Rela-
ciones Exteriores en este país, el 
Dr. Zeballos, periodista de sangre 
y de raza, ha figurado en el 'Congre-
so como delegado representando un 
órgano importante de la cultura ar-
gentina; dos presidentes. Sarmien-
to y Avellaneda, siguieron siendo 
periodistas en la Casa Rosada; M i -
tre mismo antes de, en y después 
de su presidencia, fué un periodis-
ta constante. Pero es que esos han 
sido rara avis, se les señala en la 
América como seres superiores, no 
constituyen regla alguna, son el salto 
de una normalidad' deplorable. Y , 
dicho sea de paso, obraron así ate-
nidos al enorme prestigio que los 
amparaba dotándolos de impunidad. 
Si no hubieran disfrutado de seme-
jante fuerza propia el ser periodis-
.tas les hubiera servido de obstáculo; 
y sólo renegando del periódico, ha-
br ían logrado su encumbramiento. 
Desde luego, el modo de ser de 
las cosas impide que el periodismo 
sea una profesión tan exclusiva y 
tan alta; porque los periodistas no 
pueden sustraerse al ambiente y son 
su producto más directo acaso. Y 
me he hecho m i l . veces este pregun-
ta ¿es que no hay civilización bas-
tante para soportar al periodista en 
la pureza de sus designios, que la 
institución humana que de él se de-
riva no tiene su asiento libre toda-
vía, por ser más elevado el rango 
que á sí misma se atribuye, y deba 
flotar sobre los poderes, no como 
privilegio divino sino como supre-
mo poder, más democrático que to-
dos los hasta hoy inventados por el 
afán nivelador de la sociedad con-
temporánea, efecto, producto, orga-
nización más sana y honradamente 
emanada de las clases populares que 
los parlamentos erigidos con el^ ba-
rro de la mentira y de la iniqui-
dad comicial? E l periodista preten-
de erguirse antes que la reforma del 
medio en que se agita le ofrezca só-
lida base en que Sustentar su gran 
figura de bronce y mármol. 
E l programa del Congreso Perio-
dístico fué en síntesis el siguiente: 
Viernes—A las 1.30 p. m. sesión 
preparatoria. A las 3 sesión inaugu-
r a l ; á las 9 de la noche recepción 
en el local del Círculo de la Pren-
1 sa. • • , , 
I Sábado—Primera sesión del con-
; greso; por la noche los delegados 
i pod rán asistir á los teatros; á las 
' 12 m., visita á la redacción de los 
• diarios. 
! Domingo—Paseo al Tigre en el y * 
1 por " V i g i l a n t e " , almuerzo en el T i -
I gre Hotel. Por la noche los delega-
; dos tendrán á su disposición las lo-
calidades de los teatros. 
Limes—Sesión del congreso. 
Martes—Clausura del congreso y 
lectura de los trabajos premiados. 
Banquete. 
Miércoles—Paseo por la ciudad, 
ofrecido por el Intendente munici 
pal, señor Carlos T. dc« Alvear y 
lunch" servido en el Pabellón del 
Aguila. 
E l Presidente de la República ofre-
ció asistir á la inauguración. Sus 
tareas, muy graves en aqueles mo-
mentos, se lo impidi ron. Y en nom-
i bre del Presidente asistió al acto el 
señor Ministro de Justicia é Ins-
trucción Pública. Concurrieron cerca 
de 400 delegados; y el Presidente 
del Congreso inició los trabajos con 
un discurso brillante en el cual tra-
FLORES NATURALES 
Plantas y eemillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, craoes, etc., eto. 
Alberto R. Langwith C? 
O'Keillv 87 TeléfoiM 3238. 
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A L A S D A M A S 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a l a s t a í e t a l i n a s 
I d e a l y V e r i t n s , m a r c a s reg i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l fabricante.—Unicos recep-
tores, F . Ometre y C% Agalla 115. 
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zó luminosos destellos del concepto 
de la solidaridad. Pero ¿qué es la 
solidaridad? No se ha podido defi-
nir. El señor Renzábal, en su dis-
curso antes aludido, hizo estos her-
mosos alardes literarios: 
" L a solidaridad: esta palabra ha 
resonado en todas las colectividades 
sociales, amparadas por las demo-
cracias modernas y es una de las 
conquistas más bellas del espír i tu 
reformador que invade los pueblos 
progresista; ella es ley fundamen-
tal de toda acción conjunta, superior 
á la misma disciplina, que rige el 
empuje, porque supone* el vínculo 
i en los ideales y en las unánimes con-
¡ veniencias. 
Pero, esa es la solidaridad con ba-
se económica en las entidades so-
ciales cuya forma y organización no 
i tienen grandes puntos de contac-
to con la vida de la institución perio-
í dística. M i l factores harán cambiar 
i las fórmulas más perfectas en tproble-
j ma de á rdua solución, sin embargo 
j de contar, desde luego, con la pro-
funda convicción personal de todos, 
de que es una necesidad suprema, 
una conveniencia humana y patr ió-
tica. 
En las bases del primer congre-
so de la prensa argentina, celebra-
do á principios del siglo, &e leía esta 
frase que const i tuía por sí sola un 
sabio programa: " E l Círculo de la 
Prensa buscaba y busca en el con-
greso la realización de la unidad de 
la prensa nacional: hacer que la en-
tidad colectiva que ella significa sea 
real, que se convierta en un orga-
nismo perfecto, que pueda existir en 
'toda su integridad, dentro de las con-
diciones onás complejas de la ley, 
animada del espíritu nuevo, de las 
ideas del siglo que comienza y en las 
mejores y más benéficas relaciones 
con sus miembros, con el público y 
el país bajo cuyo cielo propicio na-
ce y vive y cuya grandeza es su más 
alta inspi rac ión ." 
Este fué el primer voto formulado 
en favor de la solidaridad, el mismo 
voto que ahora nos aproxima de nue-
vo para buscar la fórmula precisa y 
radiante que encierre nuestras jus-
tas ambiciones. No será, pues, la que 
vamos á emprender una obra sen-
cilla de ajustamiento de ideas, ni 
t r iunfará la inspiración apasionada 
de un momento de exaltación genial, 
pero tengo una fe profunda, en que 
tampoco abandonaremos este rpeinto 
con el desaliento y el desengaño en 
los espír i tus ; no se trata en modo 
alguno en remontar sin elementos la 
corriente de un torrente impetuoso. 
La característ ica, la idiosincrasia, 
mejor dicho, del periodista argenti-
no, ha sido la tenacidad y el cora-
je ante las grandes dificultades; ho-
ras de tr ibulación y de terror, las 
horas negras de la bistoria, no amen-
guaron el ardor de la prensa argen-
tina inspirada en el ideal de la pa-
t r i a ; el dinero esparcido á puñados, 
no la hicieron callar en los días de 
la o rg ía ; la falta de leyes que la am-
paren garantizando los intereses y la 
vida en los lejanos dominios, no la 
hacen enmudecer; ella llevó el grito 
de revolución á todos los extremos 
del continente, veló por la indepen-
dencia, y defendió la libertad y es 
el más invencible y constante guar-
diáji de las instituciones." 
" E l Diar io" , importante periódico 
de la noche, en agrios comentarios 
acerca de los fines del Congreso y 
su imiportancia y trascendencia, de-
claró que los delegados no se enten-
dieron en el punto esencial n i defini-
do, aunque cantado en prosa y en 
romance. Ese punto se llama "soli-
daridad". 
¿Y los acuerdos del Congreso? Sa-
bios, en su alcance; pero con exce-
so discutidos y llevados en trizas 
por todas las tribunas del salón de 
sesiones. Gritos, debates como bata-
llas camipales, frases irónicas, acti-
tudes airadas. Una señora, cuyo 
nombre Pivo de Mendy, parece sig-
nificar oportunidad y discreción, de-
legada, única de su sexo, enviada por 
; la revista de obstetricia, pidió la pa-
i labra y se impuso la cortesía. F u é 
I la íinica palabra que pudo escuchar-
se: y fué palabra bendita que reco-
! mendó moderación en el lenguaje de 
j los oradores para encauzar los deba-
; tes del Congreso, conocer los pun-
! tos de vista de cada paladín, y evi-
tar que la asamblea quedara conver-
i tida en una torre de Babel. 
I Gracias á la señora delegada de la 
i revista de obstetricia, se tomaron los 
: acuerdos siguientes que honran al 
I periodismo argentino: 
i "Primero.—Corresponde al Círcu-
; lo de la Prensa la representación per-
!manente de las publicaciones solida-
rizadas, de acuerdo con la reglamen-
' tación que establezca el congreso. 
Segundo.—El Círculo de la Pren-
¡ sa in terpondrá sus influencias para 
¡obtener la interrupción inmediata do 
: toda poléonica violenta ó simplemen-
i te enojosa entre colegas de la soli-
| daridad. declarándose que el extric-
to acatamiento de esta resolución, se 
considerará ccwno la más alta demos-
tración de compañerismo y eficaz 
concurso á la influencia de la solida-
ridad. \ 
Tercero.—«En los casos que la com-
plicación del asunto exigiese su ma-
5ror esclarecimiento se const i tu i rá un 
tribunal formado .por cinco miem-
bros de la solidaridad elegidos por 
sorteo que no tuviesen causa de es-
cusación ó recusa.ción y ante dicho 
tribunal se vent i lará sumariamente 
el asunto, debiendo dar su fallo en 
cinco días y correspondien-do su co-
municación al Círculo de la Prensa. 
Se determina que con tres miembros 
, podrá sesionar este tribunal. 
Cuar to .—Será caso de atención es-
pecial toda ley, reglamento ó acto 
que afectase en cualquier forma la 
libertad del pensamiento y su ex-
presión por la imprenta, así como 
por el contrario, se fomentará y es-
t imulará cuanto tienda á garantizar 
y ampliar esa libertad y consolidar 
el adelanto, prestigios é influencia de 
la prensa. 
Quinto.—Deben gestionarse las ma-
yores franquicias posibles, aduane-
ras, postales, de vial idad; así como 
contralor é investigación, en los ac-
tos, dominios y jurisdicciones de ad-
ministración y orden público, y en 
cuantas esferas y aspectos puedan fa-
cilitar y hacer prestigiosa la misión 
de la prensa. 
Sexto.—Las localidades que las em-
presas de espectáculos acuerden á 
la prensa no serán sino la retribu-
ción de un servicio de publicidad, 
y por consiguiente en forma alguna, 
comprometen la independencia de la 
crí t ica art íst ica y la defensa de las 
buenas costumbres. 
Sépt imo.—Podrá llevarse al t r ibu-
nal de la prensa toda cuestión entre 
un (periodista y una persona que no 
lo fuere, entendiéndose renunciada 
al hacerlo así, toda jurisdicción ex-
t r a ñ a salvo que el tr ibunal se desen-
tienda de oficio. 
Octavo,—Las afirmaciones hechas 
por cualquier anunciante no suponen 
la menor ga ran t í a de exactitud de 
parte del diario, debiendo entender 
el lector que el periódico no es en 
estos casos sino el medio de comuni-
cación entre el público y las empre-
sas anunciadoras, sin la menor parti-
cipación n i responsabilidad entre los 
nesrocios de uno y otro. 
Noveno.—La secretar ía del Círcu-
lo de la Prensa l levará un registro 
de los diarios solidarizados, comuni-
cándoles todo acto de mera cortesía 
entre ellos, como aniversarios, éxitos 
que obtengan y progresos que reali-
cen y demás casos en que convenga 
generalizar el conocimiento de ailgún 
acto para prestigio del gremio ó de 
alguno de los asociados. 
Décimo.—El Círculo de la Prensa 
promoverá por los medios á su al-
cunce á que el periodismo constitu-
ya una profesión en que la juventud 
encuentre aliciente y horizontes mo-
rales y bienestar material, formando 
hombres preparados en el diarismo. 
Undécimo.—Se procura rá en lo po-
sible, que los que desempeñen esos 
cargos, no ocupen posiciones oficia-
les que desvM-túen üa alta misión ira-
parcial y justa del periodista, ajus-
tando así su criterio á la libertad de 
acción que debe tener." " 
Y el p róx imo Congreso se reun i rá 
en 1910, glorioso aniversario de la 
•independencia' argentina. ¡Dos años 
<en esfera de esa gran definición de 
'la solidaridad! 
GARLOS LOYSEL. 
L o n s i n e s 
lijos como el Sol. 
EXPONEMOS G R A N SURTIDO 
,T O Y lí l l l A 
" L A 2 ' UNION" LUZ 4 1 , 
E L V A L O R 
Conferencia familiar 
por el l*. V. Van Trtcht S. J . 
CCONTINUA} 
Veo desde luego, señores, una ob-! 
jección que se me podría hacer, y 1 
quiero daros su solución de antemano. 
Se dirá . Cierto que el soldado se ! 
lanza corriendo al combate, pero es' 
muy á pesar suyo. Si va á la gue- I 
rra es porque le obligan y no tiene ! 
más remedio. Y entónces ¿ dónde está i 
el mérito? 
Así es, señores, yo no lo podré nc- j 
gar. E l soldado va forzosamente a l : 
campo de batalla, lucha porque no tie-1 
ne más remedio. Pero. . . ¡ cuánto • 
tendría, señores, que deciros, á pesar 
de todo, si no fuera por el temor pru- i 
dente que me lo impide y el peligro ! 
de descubrir cosas (fue siempre han 
dé permanecer ocultas!.. . Prefiero i 
callar y concederos cuanto me opon- i 
gáis en esta mater ia . . . y me l imita- : 
ré solamente á los soldai'Ois volunta-! 
r ios . . . Supongo que admitiréis esta j 
clase de soldados.... E n nuestros I 
días y en las teorías modernas cua- i 
dran muy bien los ejércitos volunta-1 
r i o s . . . . Pues en ellos me f i jo yo, á : 
ellos acudo y vedlos como van, llenos 
de gloria; se han conquistado^ un 
nombre inmortal, han llegado á lo 
sublime, á lo heroico. Su gloria la 
tienen puesta en esa bandera teñida 
en sangre, atravesada por las balas, 
hecha girones por las lanzas, pero que 
sin embargo nos deja leer entre sus 
pliegues nombres que conmueven 
nuestros corazones, los nombres de 
Mentana.. Castelfidardo.. Ancona.. 
Ya veis que estamos hablando de los 
zuavos del Papa. . . Y ¿por qué no? 
¿Por ventura no podré yo escoger 
entre ellos á manos llenas prodigios 
de valor? Uno solamente voy á ci-
taros. Apoyado secretamente el ejér-
cito italiano por Francia, con la con-
dición de que llevase pronto á cabo 
sus planes, puso sitio á la ciudad de 
Roma. Decidió el Sumo Pontífice 
que como por vía de protesta se hi -
ciese resistencia á las primeras tenta-
tivas del invasor. "Toda mi compa-
ñía y yo con ella, escribía á su ma-
dre un zuavo holandés, hemos co-
mulgado ayer, y os puedo asegurar, 
madre mía, que en mi vida he expe-
rimentado alegría semejante y consue-
lo tan extraordinario. . . Tengo un 
presentimiento... que el primer día 
estará satisfecho. Pero no lloréis, ma-
dre. Pues qué, ¿.podría yo, por ven-
tura, morir mejor que defendiendo 
la fef" 
Llegó el día. Oye el fuego de la 
Porta Pía, y se va hacia ella con el 
fusil á la espalda y la cartuchera 
bien provista. Trepando logra co-
locarse en lo alto de la muralla, y 
allí, al descubierto y con la mayor 
serenidad va consumiendo uno por 
uno todos sus cartuchos. Grí tanle 
que baje y que por lo menos se pon-
ga á cubierto, porque al f i n y al ca-
bo sólo se pretende hacer una de-
mostración- de protesta contra la in-
vasión; pero "dejadme, contesta él, 
que yo no puedo abandonar tan co-
bardamente al Papa," y vuelve 
otra vez á hacer la punter ía Deno de 
satisfacción y con una sonrisa envi-
diable, porque siempre hacía blanco 
en las tropas enemigas. Como l lu -
via zumbaban por sus oídos las balas, 
hasta que una de ellas le dió en me-
dio de la frente y le hizo caer en 
t i e r r a . . . " ¡ Viva el Papa!' ' gri tó 
y espiró en seguida. Le sacaron lue-
go de allí y al poco rato entraron en 
Roma los italianos. 
¿Dónde está enterrado este valien-
te ? Nadie lo sabe... ¿ Dónde está 
la gloria que le dá el mundo ?... Se-
ñores, nadie se ha ocuipado de él en 
la historia. . . Para saberlo he necesi-
tado que su hermano me contase estos 
sublimes rasgos de heroísmo olvida-
d o ! . . . Cuando llegaron á la fron-
tera de su casa estos valientes solda-
dos del ejército pontificio ya licen-
ciados, vino á recibirlos el hermano 
de este héroe que voy elogiando, y 
como le buscase entre todos: —¿ Qué 
buscáis?, le dijeron. — A un herma-
no mío. —¿No os han escrito nada? 
—¿Qué? ¿ha muerto? — ¡ S í ! — H a 
muerto en la brecha de un ba'.azo de loa 
italianos—y después le contaron lo 
que acabo de deciros (1) . 
¿Qué es, pues, señores, lo que hace 
grandes á los miilitares y guerreros? 
¿ E n qué consiste su valor? Consiste 
en el sacrificio que hacen de su vida 
Puede el hombre sacrificar su ha-
cienda, su fortuna y todo su trabajo; 
puede hacer sacrificio de su entendi-
miento, de su corazón, de todos sus 
afectos y deseos, y de todos sus con-
tentos y de . toda su felicidad y bie-
nestar por una idea grande, por una 
empresa gloriosa, y el holocausto que 
de todo ello haga, crecerá en propor-
ción de la víctima que sacrifique. 
Puede en esta serie de sacrificios lle-
gar hasta ofrecer el de su propia v i -
da, pero más, ya no! Cuando ha da-
do su sangre, ha dado cuanto podía 
dar. " ¿ Q u é más puede dar uno 
por su amigo que entregar por él 
la v ida?" dice nuestro Señor Jesu-
cristo, 
¿Véis ahora la causa y el origen de 
la grandeza del valor militar? " L a 
entrega total de sí mismo hasta mo-
r i r . " ¿No es verdad que es precio-
so el don? 
Y sin embargo, exponerse, entre-
garse á la muerte aún no basta. E n 
lo interior de un bosque nos sale al 
encuentro una partida de ban^-
y nos hace la consabida pronn 
" L a bolsa ó la vida," > 
que ni queremos entregar la h í?tr08' 
podremos huir para salvar la yj?3 ^ 
buscamos nuestra defensa, prime 
las armas y luego, si nos desarm^ 
en los puños, de dónde viene á 
tablarse una lucha cuerpo á 0x e,l-
que se prolonga cuanto se pneda^ 
Valor es esto. ¿Quién lo duda' É 
ro no es el valor de un militar • 
el de un guerrero, sino do im mé .Jl 
muy inferior. Porque hora ex 
nemos. sí .nuestra vida. »oro os J l | 
que en primer lugar no hay otro 
trata 
bestión 
(1) (Quiero yo ahora sacar del olvido el 
nombre de este valiente. Se llamaba Alfonso 
Houben, natural de Thorn (Limburgo) don-
de nació el 11 de Noviembre de 184E. Murió 
k dos pasos del muro, el día mismo del 
asalto, 20 de Septiembre de 1870. 
mino que tomar y luego, que sé 
de nuestra bolsa, de una c 
muy personal. Exponemos U, ya 
pero es para no perderla por ^ ^ 
cho amor que la tenemos. 
Es verdad que pueden in-pi-.j . 
te desprecio á la vida sentimienti» 
muy contrarios. Porque en im ^ 
mentó de arrebato acaba un desven 
turado con su existencia. ¿.Pero $ 
esto valor? ¿Xo es. mejor dicho, una 
extrema cobardía? 
No hace mucho nos daban los pe. 
riódicos cuenta de un suceso vorcla' 
derameute triste á la vez que adini" 
rabie. En un puebleeito de la Her' 
zogovina salió de un bosque un oso 
enorme que mató un niño y Se j0 
llevó consigo. Armáronse los vecinos 
y salieron en su persecución. La 
dre del niño quiso también formar 
parte de la partida, y armándose con 
un fusil viejo, fué con ellos ansiosa 
de tomar por su propia mano ven-
ganza de la fiera que io Labia arreba-
tado el hijo de su amor. . . Al vol-
ver por la noche la partida, se notó 
la falta de la mujer, y salieron en 
busca de ella al día siguiente. La 
encontraron, pero . . . destrozada, na. 
dando en sangre y hecha pedazos. A l 
lado de ella estaba muerto también el 
oso, con la cabeza igualmente destro-
zada de un balazo de la mujer, on 
la cual sin duda so ensañó antes de 
caer muerto del todo. 
Aquí tenéis señores, un valor que 
se comprende bien y que yo no pue-
do menos de admirar. Esta madre á 
mí me conmueve y me enterner-e. ¡ Qué 
valiente! ¡ qué grande, qué hermosa 
aparece en la venganza! Y sin em-
bargo yo no entiendo de esa manera 
el valor. Porque el valer .10 nace de 
una pasión que ciegue al hombre, lla-
mémosla egoísmo, desesperación, ira 
ó venganza. / 
Buscad ahora egoísmo, buscad in-
terés personal en ese infeliz aldeano 
(pie acaba de ser arrancado de las 
faenas del campo y del seno de sa 
familia, y que dentro de pocos días, 
mezclado con otros cien como él, irá 
con su regimiento y con su compañía 
á buscar al enemigo!... 
I n t e r é s ! . . . Su deseo, su interés se-
ría huir del bosque en que se halla 
y traspasar libremente la frontera, l 
si no, alcanzar el favor de algim 
persona influyente con su capitán ó 
con sus jefes para que le rebajen 
del servicio, le saquen de los pan-
tos de peligro y le lleven á sitio 
seguro!.. . 
¿ H a y algo que se parezca al valor 
del soldado en la ira, cu la desespe-
ración ó en la venganza?.. . ¿Qué le 
importan ¿i ese onmipcdno h:> -T ^ 
cuestiones del equilibrio europeo? ¿Sa-
be, siquiera, por qué ni por quién se 
va á batir y á morir? 
¿Y cuál es la desesperación que ha» 
ya alguna vez atormentado á su al-
ma? 
| Desesperac ión! . . . Pero si se ha-
lla en una edad en que todo para él 
es encantos ¡y alegrías! 
¡No! 
E l valor, señores, el verdadero va-
lor se sacrifica y se entrega todo sin 
reservas y sin retorno. Muere Por 
obligación. Mucre el militar valero-
so, porque la patria le dice (pie vaya 
á morir. 
Su conciencia de soldado es el a|' 
•mí?, de su abnegación y de su sacrifi-
cio; el deber de su obligación, el com* 
premiso adquirido, pero aceptado sin 
quejas n i recriminaciones, con sene-
Hez y con resolución, sin precisión y 
sin arrogancia. 
Dijo un coronel inglés á AVelling-
ton: "Por si acaso usted muere mi í6" 
neral, ¿ cuáles son sus órdenes ? ?" 
—Dejarse matar hasta el ú\V.'^ 
pero sin dar un paso atrás. 
—"Bien , mi general." 
(Continuará.) 
n m e i o í u w 
para 
E l e c c i ó n de Cr i s ta le s 
Mi] m s i B a r c a n i e i F i n 
Lo efectuamos gratis todos los 
dias no festivos de 8 a. m. á 8 p . 
m . en nuestro gabinete de OP-
T I C A recientemente instalado, 
dotado de aparatos modernos y 
con personal competente. 
JR» G o n z á l e z y C a , 
ó i> tiros, 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O .">4 
Fábrica de Lentes. 
C )0« 2&-JTS 
S á b a d o por la noche 
y domingo por el día y por ia noche3 
El administrador de Palatino, Mr. Benson. ha logrado, 
en obsequio de los favorecedores del Parque, contratar el 
aeroplano del capitán Beachy, para exhibirlo el sábado Por 
la noche y el domingo durante todo el día, en una heruio^ 
tienda de campaña, perfectamente iluminada, 
Esta es la última oportunidad que se ofrece al pue 
de la Habana para admirar esta maravilla. 
Como el Capitán Beachy lia logrado la navegacíó11 
aérea y los originales mecanismos empleados en su aeros1# 
serán ampliamente explicados por persona inteligente y ^ 
rita en la materia. 
Con el proposito de que el numeroso público que se 
dispone concurrir á Palatino el domingo á contempla^de 
cerca el barco aéreo, tenga comodidad para hacerlo, la 
presa recuerda que el Parque estará abierto desde las dí^ 
del día. 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Enero IU de 1908. 
p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
£ Q,—No le conteste primero, por-
ue aun cuando eonozeo .ambos teatro?, 
vo soy un mal calculista, y esperaba 
encontrar alguien (pe me pudiera de-
cir lo que vMed quiere saber: no lo en-
contré. Reproduaco su progunta. por 
¿i lo hallo de este modo:—""íQué tea-
^r0 tendjá mayor número de Iceailria-
des, el de Camspoamor de; Oviedo, ó ei 
Xacional de la Habana!' ' 
Francamente: 3*0 creo que el Na-cio-
nai cle Ia Habana, annqiue—también 
francamente—no le llega con mucho 
¿I Campoamor. 
es decir, más de una décimu parte del 
número total. 
Vienen después las enfermeda.ies del 
aparato circulatorio, las embolias, las 
pericarditis, y sobre todo las enferme-
dades orgánicas del corazón, sumando 
todas en la época arntes di-chk de 1906, 
149 defunciones. 
•día de descenso y de servicio á Dios el .atreviéndole á tocar)», dieron parte del i patio encentraron tendidas on el suelo 
sábado, y aún •continúan observándolo, "h.jljazryo á les guariiss •rounij/pal-cs • á u'K: 
De manera que n i el día que Dios des-
cansó de su dbra se liamó j-amás d o -
m i n - g o , n i k)s hebreos llamaban oon t-al 
nombre á ningu.no de los siete días de 
la semana. 
que resultó herido, no había observa-
do nada sospechoso en él. 
La razón por "a cuail los cristianos ! pe X.-r:. 
han .llamado al primer d>a de la sema- —. ; - • 
Los padecimientos que dependen dei |na domingo es la siguiente: Cristo re- E^P'-OSion. — Destrozc-s. — Les guar 
dias heridos. 
ana man o es i iraa im-uchacha y á u-n joven, que se 
Eueonio Baí-aona y Ju^n Villafranca, I qu^j.vban iolorossmente y P1*35611*-8-' pajtari datos. E l Gobernador. —Lo 
Que se halhiban en las inmedisciones. de ban ams cuerpos llenes de heridas. Las ' 
b casa. Los guarilas recogieron el ob- des vícti.mas fueron trasladadas al 
jeto, que era mn'y pa-ado. y tk) llevaron bospiitai. y á las preguntas de los tran-
al cuartelillo del convento de San Feli- sourntes contestaron ambos que pasaban 
por la calle arriba citada cuando ocu-
rrió la explosión. 
D E 
sistema tuorvíoBU y de los órganos de los * sucitó de entre los muertos al tercero 
sentidos, envían casi otros tantos cadá-! día de su muerte, cjae, según leemos en 
veres á la sepultura. Parece mentira \ bs Evangelios, era el primer día de la 
que las enfermedades de los ojos, de i sema.na sigutiente á la en que fué cru-
La noche 
Acabamos de comer y todos aban-
donamos el salón refectorio encami-
nándonos hacia la cubierta. A l lle-
gar arriba el aire fresquillo de la 
noche azota nuestros rostros un tan-
los oídos ó de la nariz, más las afeccio-
nes nerviosas, hayan podido matar ha-
ce un año 114 personas sólo en M a i r i d . 
Verdad es que entre diohas enfermeda-
des figura la meningitis, que por sí so-
la causó 71 -víctimas. 
Todos los demás grupos de enferme-
dades figuran en la estadística demo-, 
gráfica con cifras muy inferiores á és-
tas. Las afecciones del aparato urina-
rio y sus anexos proiujero 44 defun-
crñcado. y los q.ue siguiieron feas doctri-
nas de Cristo Ikimaron por esto al pr i -
mer día de la semana " d í a del Señor . " 
y de a-quí la palabra domingo, que no 
otra cosa quiere decir; y e?te nembre 
está consagrado por la mismia Sagrada 
Escritura, según puede verse en el ü-
bro de Apocalipsis. 
Decir, antes que .los hebreos no l a-
QuiérOT son los heridos, 
cen.—¿Será el autor? 
-Lo que di 
que se sabe y lo que se puede saber. 
—Medidas tardías .—¡A buena ho-
ra !—Rull y ios terroristas—Ossorio, 
perplejo. 
Barcelona 24. 
Se carece de nuevos datos acerca 
de las explosiones ocurridas ayer. 
El Gobernador se ha retirado á des-
cansar á las doce y cuarto de la no-
che. 
Cuando llegaron allí lo depo.ÑÍtaron 
con grandes precauciones en el pilón La muchacha herida, «egún ella 
de la fuente que hay en el p:.'tio del edi-! misma manifestó, se llama Emilia 
ficio con objeto *t que ^rmaneciese i Torba y es vendedora ambulante D i - j De las invest¡gae¡ones practicadas 
g^rdado en e lk toeta q.ue so hiciese ce que no se dio cuenta exacta de lo , r el Ju do * policí 
el ana. ŝi-s qinmic-o ac las materias c-ue, que o c u r r i ó ; que oyó -la explosión y , di j * J ^ bombas estaban 
podía contener. 1 un segundo desunes se smtio herida. 1 , , * j •+ ina rr ^ 1 • . n •, l •, \ Kfi- i . r «Í. destinadas a ser depositadas en las roaas las apariencias del dbieito hn- Af i rma que el herido llevaba un bulto i ̂  . . , an -„ 1 7 . T J, 1 i„ 1 u ,1 Ramblas; pero los que teman el en-rían gu.pcn:.!- que se (trataba de una en la cabeza, y que no sabe por auel „ J 1 _ 1 a O > , „ r . ^ o , . i n c t n w ^ ^ v . f n t n Í;™,,,^ ' ci .1 i J ••'cargo de colocarlas o arrojarla.?, tc-cccLC-.i. y para O'ic nadie Ucsrase a eda Ise ngura que tue ei el autor del < • c • ^ J i \ ^ - ^ r . c „ v,- • 1 . , i v mieron, sin duda, ser descubiertos, y ia hx-iera expíotfir.vlos des guardias i atentado. j J 1 i • ' ^O;^Í«„ 1' j - • • , \ '"jT TT ~Z ' v i „„„„„J^ n T ' i- i- dada la aglomeración de poiicias y , . , , 'se dirigieron a la puerta del patío pa- E l acusado se llama José Giner: E *• J« i 
• j m r o ^ d o m i n g o , n i ninguna palabra ( v0 K—f* J u T ^ U ^ Z J Praf tr ^ a* A.I«^ eívl.: guardias que con motivo de la am • ra cerrarla hasta que ellos volvieran. I Prat. y es natural de Alcov. Es sol-
que tuviera ese sigmneado. a día al- r, - ^ j • \ A0An I^^í^a^ s~ „ v maeion del día había en dicho punto. 
^„ 1 _ j x- • i_ J -i^rt- rZ. j - i -r» 1 Pero aun no se nabian apartado vein-, «aclo rebajado ae servicio, v ahora ^ . v ~ c « 
ciones en el mes de Noviembre de 1906. Iguno de la semana. Pues bien-, hov! . nr ^ 1 1 T T v i , ; f^n^aío ^p- • i JQ ' ^ 1 De suerte que se limitaron a t irar-
« ^ " ^ r - r — — ,1,0.= ^«««« , -4 i 1 T , - ^ IzZ . , . , / ¡te pasca de Ui UBI I cuando la bomba ; t na oaj a coran oncial ae herrero en un , -. , , , ^ c, ., , - , ^ ' A n 
to congestionados y calurosos por la enfermedades de los huesos y d e i ^ s m o h,x pais^ en que ningún aia l k El p: . ; taller de bicicletas, 
prolongada estancia bajo cubierta. La ^ ^tiCuiacione.. y en^ general tocias i H l 7 ^ ^ f" I ^ rempió en pedaa» , y do lastre-1 Se le apreciaron lesiones gravísi-
noche es de una negrura mate fosca \ f f o í r n o s de k laeamocion, so- j ̂ a terra ^ d o <* cómo observa esta ¡ i d ió ¿ W n ^ cristales de k » maa en el pecho, cuello, piernas v 
y tenebrosa. En cómodos sillones de 0 eausa de 19 maiertes; las de \ * m a * *\ d * del Señor, y sm embargo ^ n í a n a s del e-^ficio ; vientre, v ante las acusaciones de 
viaje nos arrellanamos formando l a , 1 / P*1 n« P^dujeron masque á w á k «2í d primar d ía de la semana se lia- ^ ^ l¡h ^ b i a b a n : Emilia Torba fué llevado, como dete-
tertulia habitual de esta corta trave-j <i'c?ee1na Íasía ' 7 ^el estado puerperal 
sía marítima. De la Habana viene á \ f^u l ta ron menos víctimas tedavía, so-
Méjico ventajosamente contratada l a , lamente 4.
notable bailarina sevillana Carmela! A «»»©cn«n6iá de las dificultades 
Jiménez, una chiquilla simpatiquísi- : Par^ la Vi'da P i p í a s de la edal, hubo 
noc^n^ia 
es inte 
CÍD al Mftro rey 
Otras cuestiones pneden deducirle 
Fcrn<tnd-o Cabrera, 
Presbítero. 
L » o s r e l o j e s S u i z o s d e 
S i r a r d ~ ¿ P e r ? e g a u x 
los más exactos 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos. 
EN EL FENIX, OBISPO 6 8 . HIERRO Y G-
Acontes en Cuba de esta grao fá-
¿ado buen humor y su charla poli-1 Ja P^iuera rnfancia.. Todas estas ean-
eroma v pintoresca. i tettatíes unidas á 15 por vicios de con-
Carmiia J iménez lleva á Méjico la1 ^ r m c n o i i . 23 por enfermedades mal 
farándula alegre y serraría de los bai-• deftn1idas ^ muertes repentinas, y 450 
les andaluces, el crepitar bullicioso de Por 1:8 ^ue llama la estadística enfcr-
ios palillos macarenos, el halago nio/o , ̂ ' a d € s ^2:I1€rá1^. ferman un total de 
de sus dos negros ojos morenos y se-1 ̂ ,34"D deftinciones producidas por en-
villínos. En nuestro grupo se habla ; "B$¡*B&&- Hay que tener presente que | ̂ on insuperables é indiscutiblemente 
animadamente. La bella Carmela me \ f n las ^fermedades generales incluye ' 
cuenta toda su brillante carrera a r -1ia S ? ! ^ , e l t l , fus ' ra v i r u e l a ' l a d i -
tística. Sus sonados triunfos en Pa- s^tena. el cáncer y la tuberculosis; 
yís sus correrías artísticas por Rusia, ^lampn.te esta ultima ccü.sion-ó en el 
BU ' lucida odisea memorable por Ita- ¡ « « « « W O 133 defunciones, es decir, la 
lia la tierra bendita del arte y la Parte del total, 
poesía exquista. Carmela Jiménez i Comparando el número de muertes 
tiene altivo temperamento moruno. Por eníermedad con el de las causadas 
genial espíritu avasallador y amoroso. | Por accedentes, hay que confesar que brica-
Por sus dos grandes ojazos se le sa- i 68108 últimos son en Madrid relativa-
le el alma netamente española que ' f ent:e r':ros En un total de 1.367 de-
encierra su cuerpeciUo esbelto y de-j ± u n ' 2 1 0 n , & V o b *2 fuerCin d6bi,das a 
licado que tan lindamente sabe mo-! Jausas exteriores, sm incluir en éstas 
verse al rítmico compás de la danza, 1 asesmatcs ni los atropellos por ve-
luz pictórica de contoneos femeniles M o W : N o d ^ a ^ ^ arioso que las 
y graciosos. A ruegos míos y con quemaduras entran por mu-eho en la 
amable solicitud galante Carmiia J i - P™ducoiqn de estas muertes aociden-
méne?; camta joviales cuplés franceses . ^ ^ f -
é italianos I .1001110 ultimo detalle podemos eon-
Las frases musicales salen de sus 95=naf W « « **» V & m mes, del año 
lindos labios bermejos con sonorida- P.^do, mas de h mitad de los falle-
des argentinas que suenan á besos de ^dos eran so Iteres, y qne el mayor nú-
labios cariñosos. | meroq de ^ u u c i c n ^ ocurrió en perso-
En la oquedad de la noche trágica m * de ma5 de 70 anos y de menos de 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
DICIEMBRE 
L A D I N A M I T A 
E N B A R C E L O N A 
ircramcaron a ios curiosos q,nc frasco de medicina, 
n v g a n acerca de las causas de lo su-1 L a g a u t o i i á a á e s 
.Prc.nto salieron d-̂  su error, pues las! inquilinos.— Una observación. 
voces de sus comipañeres. que les llama- ¡ Las autoridades acudieron á la ca-
ban. le.s h-icieron acudir, y se enconitra-1 sa número 63 de la calle del Hospital 
ron a Juan Villafnanea en el suelo, con | y recogieron los restos del explosivo. 
Los desperfectos causados por éste 
van apuntamdo puntitos luminosos. 
Allá distante se percibe un fulgor 
de plata hermosísimo - que pone atra-
yente claro de luz perlada en la ne-
grura medrosa de la noche. La gua-
pa sevilla.nita, la gentil Carmela pro-
sigue emitiendo lindas melodías aris-
tocráticas mientras en la comba al-
uno. 
X . 
Renace el terrorismo. — La primera 
bomba.—Pánico. — En el cuarteli-
llo de San Felipe—Antecedentes. 
Bulto misterioso. 
Barcelona 23. 
Guando ya los atentados terroristas 
habian coimenaado á desaparecer, y 
cuando Ta pobbeión iba tranquilizán-
dose y recclbraba la conífianza al ver 
que duramte estos tiltimes meses no ha-
bía ocíiirri'do ninguma explosión de .las ¿Por qué el domingo es el primer día 
de la semana, siendo así que ^ D i á s l ^ antes ponían de Inito á Barcelona, „7n' ^ « ^ A T U 
tísima del cielo hacen-su aparición ' creó el mun-dú en seis días y el séptimo . ̂  desarrollados esto tarde i d i ^ n r í ^ S 
romántica las pálidas estrellas m i s t e - ^ M el domingo? [vienen á borrar y á llevarse todas las S 
riosas.. | (Según leemos en Ta Biblia, Dios creó •'i'-usiones que ks ibarce'íoncsei? se hacían 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. ! el cieli0' la Üerm y ouanto hay en ellos i de que huíbiesen termrinado para ítiom-
_ . . ; • I en seis días, que indudablemente serían ¡ pre aquel-Ios días de duelo y l.anto. 
A bordo del Montevideo, Diciembre s,eis g ^ d e s períodos de tiempo y no ¡ Hoy, á las cuatro y media de la t , r-
de 1907. 
heridas de re.aí.iva imixrrtancia en el 
braaft y en Ir. mano izquierdos y con 
l'os faldones -del uinifiinne deahoc'hos. 
Eugenio Daraona itsriiiibién presentaba 
ailigunas heridas, pero de menor prave-
dad, pues cerno anareT:aba delante le 
alr-anzaron menos los efectos de la ex-
píe? ion. 
Los guardias fueron conducidos por 
sus ccmpafif ros á la Casa de Socorro, 
donde ee les praet.icó $a prianera cura. 
Según han certificado loo médicos. 
Tas heriidac? apreciadas en Villafranca y 
Baraona acia de pronóstico reservado. 
Terror de la población.—Comentarios. 
El Fiscal en el lugar del suceso.— 
Descripción de la bomba. 
La explosión .«e oyó en muchos sitios 
Téjanos de la ci.udad. y el espanto Oiiie 
produjo en toda ella no es para des- j ^ 
crito; los que se haiJaban miás próxi-; ^ 
mes al luisrsr de la oonrrenena acudiemn ' -í) 
al cuartelrLlo de San Fetápe, y la noti- ¡ ^ 
cía CÍTCU'Ó pronto por toda la pobla-! • 
fiTón. siendo dvoobúB los comentarios ! 
| que se hicieron del inminente peligro ¡ 
que habían corrido '.as personáis que cir-
culab>an por-las calles que los gláardiiM 
(tiuviercn qiue recorrer, desde la de la 
Boque ría, sitio donde fué recogida la 
hftscSM, basta ei oon vento, donde ex-
E n cuanto m. Fiscal de la Aniliencia 
se enteró del í»in.ie5íro se personó en 
San Felipe Neri y, acorap-ñado por el 
jefe de la Guardia INÍirnicipa.l y el 
•Peilicía, examiinó 
ai mente y re cogió tro-
zos de tubo de hierro, de .18 cení':,, 
tros de largo por des :le espesor, y va-
rios clavos, tcrnilTos y otros objetos de 
.m«'tail. 
La bomlba, cuando fué llevada por 
son bastantes grandes; en el suelo del 
portal se ha encontrado un hoyo he-
cho por la bomba. 
Se supone que el explosivo fué de-
positado en el portal de la casa. 
En- ésta habitan mujeres pescado-
ras. 
El juzgado ha tomado declaración 
E l inspector general Muñoz ha 
reunido esta madrugada, en su despa-
cho, á los delegados, dándoles ins-
trucciones para un servicio especial 
de vigilancia que se efectuará en las 
; Ramblas y calles inmediatas, desd« 
; hoy hasta después de Reyes. 
Con motivo del resurgimiento *s 
los atentados terroristas se ha hecho 
Suposición —Los! observar en los comentarios que so-
' bre ello se hacen que Rull y demás 
procesados por terroristas se hallan 
en comunicación hace pocos meses y 
algunos de ellos en libertad provi-
sional. 
El Gobernador ha adoptado gran-
des precauciones; fuerzas de la Guar-
dia Civil de Caballería é Infan te r ía 
recorren la población con órdenes se-
veras. 
Se ha asegurado que una inquilina 
de la casa donde explotó la /v^niba 
era confidente de la Policía; pero el 
Gobernador lo ha desmentido, mani-
á las mujeres que viven en ella, y una j festando que sólo tiene como confi 
de las cuales ha manifestado que ha- j dentes á hombres 
bía tocado el bulto con el pie poco A l recibir el señor Ossorio á los pe-
anas de ocurrir la explosión. i riodistas, éstos pudieron observar 
Un inspector de Policía, que mo-! que se encontraba fatigado por el tra-
mentos antes de producirse el aten- i bajo de todo el día y perplejo anta, 
tado se había fijado en el soldado : el becho de las explosiones. 
CEMENTO POJiTLAND "LKHItíH" 
E l ine;or que se manufactura hov-
ENTREGAS PROlsTAS EN TODAS ( AXTTDADES. 
Jni- iuoo ixciutnan tiiu,- Edificio Centro Dependientes 10.0JJ bl^. 
oiJicio Lanco ISucional, 15,000 bles. 
] diíicio tn ( ( r t l i r a i Y n p m i la Lofija (le Viveros, 1:0,000 barriles. 
AGfe | íX£S t lü CL' i iA 
C. B. S T E V S N S & 0o. T E L . 11.--OFICIOS 19 
c i.^ «ttf 1 -E 
ni iirin II ni mi i» i i II un MB——Mi i-TTii»iir i-iimiii~ - »niir ^̂ ^̂ l̂ ^̂ -̂ '̂̂ •̂̂ ;̂ »fTT'>«̂ '̂ r̂ ''•'̂ '••yy.' 
I reuiiada con medalla de brones en la ftliim* ErcoTtción de París. 
CurR 1R*> toses rcbeklns , t i s is y t l e i n á s enf»írni«tiaflQ» pocho. 
días de veinticuatro horas, como k » d«, próximaraon-te, se oyó un estampi-. los (0..u.apd¡as al eiMPte^i^o iba env.; 
acituinlos. m séptimo día descansó. Más i do en las mmediaoiones de la Plaza del: ^ ^ l in ¿¿¡aeÚn y tenía unos treinta 
ti.rrde, peregrinando los israelitas -por! Ayuntaimnenito y la gsaite, q.ue, con | cenitím(ytjros por ^ de (l¡á. 
el 
"ITiTl 1 v 
q y e m o r i m o s 
La mayor ó menor importancia 
las distintas enfermedades, por el nú- ¡ damie 
mero de defunciones que ocasionan en|de la Bibjia, desde, el original hebreo una bcraba, > huyó apresuradamente en 1 ^ ca?ocs qiUe se h.ain reo0l?ic|,0 
una población dada, no es fácil de de- hasta la edición del Padre Scio, el ^ todas direcoiones. L:¡nos CÍDC<) ki-cs. . ^ g u ^ ¿o kw reatas 
terminar desde el momento en que de- cmrto mandamiento dice as í : | P̂oeo después se^supo que la expío-1 enc<)ntrí>dois en las azoteas de 
pende de la época del año, del estado 
atmcsiférico y de otras mi l circunstan-
cks. Puede darse, sin embarco, una re 
'Aouér^ i te del día del sáibado parajsi 'ón no había ocurrido en la vía públi-
sacrificarle. Seis días t rabajarás y ha - ' «a , si-no en el pat-io del convento de &m 
r.'i> toda tu obra. Uan el día séptimo, ¡ Felipe Neri, donde tiene instalado uno 
láfnndo. es «Mató el Señor t u Dios: no i sus ciia,rteBilos â guardia ranmci-
laa casas de la vecindad. 
fe 





313 faliecimientois causados po-r bron-1 caneó en el séptimo día; per tatito ben-
qudtis, pulmonía y otras afecciones I dijo el Señor el día del sábado y 'lo 
análogas; sólo la bronquitis agiuda pro- sant i f icó ." 
dujo la mitad de este número; y cuen- Desde este momemto quedé ¡instituido 
ta que entre dichas afección 3s no se in- el séptimo día de la semana como día 
cluye la tuberculc^is. En s-egundo lu- de descaTiso, por 'mandato divino, y '.le-
gar, están las del aparato digestivo, va este día el nombre de s a h b a t h (voz 
especialmente las enteritis y las peri- hebrea que significa d e s c a n s o ) , que no-
tonitis. En Noviembre del año pasado, ¡ sotros tradneimes por s á b a d o . Desde 
el número de def unciones causadas entonces los judíos han observado como 
se encaminaron algunos tran-
y se dijo qaie no haWa cuidado. 
Otra bomba.—En la calle del Hospi-
tal.—Los t ranseúntes se'aglomeran. 
Las víctimas. 
Barcelona 23. 
s de la explosión cjaQ 
el puesto del convento 
ipe Xeri . se oyó otro es-' . ' 
He aiquí lo que había octurrido: kamipido en la calle del' Hospital, (pw 
Un empleado del Banco de España ha tenido peores consecueneiats que el purinciuio. ' ü s t e aceite po.-ee at. írrairveataja ae ao iuii»mar.s<i eu el caso Uo 
pasaba por la ca'lle de la Boqoiería, y , anterior. n n i v v ™ * i * s i ^ 
le Ikimó maicho la atención un objeto! La ca.l.le del Hospital estaba muy A d v c w e á o í a á l o t óousamit lQrei ; LA. L U Z B R I L L A N T E , marca E L K -
r.jue había junto á la puerta de uno de concurrida en el miomento en que se FA^Tt-y, es i^imi, HI no KUperiur cu cotuii^ii>ae.s iutniiiicaH, al de msjor clasa 
les cemercios instalados en aquella I ovó la detcnación. y los transeúntes, importaao del extranjevo, y se vende a prev ios mijy r e a ^ 
Avisó al dueño de I . tienda, y | pasad. ia j i t í ^ r . ü & m t o . se detu-1 ^ - S J ^ ^ ^ ^ ^ 
CtMlw LtUabiOU eat>ouCá« 
uca»« a i u MUiuu ai i u a l 
oior. I^iau j^i^ua 49U 1.4 
iUui'UM OtfCikUlOCiUM eu 
iSJliLiOÜf eu ei uu>rai ua 
MlMIi oaliici. 
l'ara evitar íalsitioa-
eioueai tas latfu nova* 
ruu MKauipacuM eu tai 
tupiuts las p.iwioras 
LliZUliLLiiiAÑTJúy eu 
ta etiqueta estará im-
presa ui luarua Ue ÚÉM 
bnca 
UN K L E F A X T i : 
que es* nuestro exc t i t s i -
>o uso y se perseguir./ 
con codo ei rigor ue Vx 
Ley a ios iai.>iuca(i.orei 
El Ácsite Lnz BrfiBlft 
que olreceñios al pú« 
bheo j que no tiene ri-
val, es ei producto do 
una lubricación espe-
pecto de agua ciar^, pioauciendo una L U Z TAN" 
> m mal olor, que nuda tiene que envidiar ai ^as tnü.4 
cale. 
tanto é¿te como sus dependientes en- j vieron frente al portal de la casa núin. dm.Uios. 
traron tombién en sospechas de lo que i 63. donde al parecer había sido la ex-
ipodría ser el bulto misterioso, y ¡no • plosión. Y , en efecto, en el fondo del 





[ l i l i l í u m 
K O V E L A D E A. M A T T H E Y 
Traducida del francés 
POR 
E . PASTOR Y REDOYA 
(Esta novela publicada por la casa edltoria.» 
Garnler Hermanos. París, se encuentra 
de venta en la librería de Wilson 
Obispo 52. — Habana • 
tCOKTXNÜA.» 
P E D I E R A PARTE 
E L N I Ñ O ' R O B A D O 
I 
U n hombre dichoso 
•En las primeras horas de la noche, el 
espléndido hotel habitado en la cdle 
Milton por el rico baniuero Riva-
w c w e s t a í b a y^no de ruido y de luz. 
Había ñesía en aquella suntuosa 
mansión, cuyo elegante lujo se citaba 
o¡>aio modelo de buen gu^to en todo el 
arís que se ocupa de estafi cuestiones, j H «• . . . .' 
llon 
? que se compone de esa mezcla ie mi-
ios, artistas y escritores, para 
quienes la vida está cojnpuesta de in-
cesante trabajo y de placeres delicados 
. orqne no hay ciudad en que se di 
Jiertan tanto como en Par ís , ni ha,v 
Ja-mpoco otra ciudad eu que se traba.je 
siendo de notar que los mismos 
^ u ejemplo de exceso en el traba-
jo lo dan también en el del lujo y los 
placeres. 
De esrtos era un caso particular el 
banquero Rivadarccs. 
En sus oficinas de la calle de Laffitc 
se acumulaban los negocios, se abarca-
ban empresas con rapidez vertiginosa; 
en el hotel en que vivía, situado en la 
calle de Milton, las fiestss se sucedían 
á las fiestas, resplandecientes de lujo 
bien entendido, de ese lujo que se ma-
nifiesta por la elección de las distrac-
c i ó n ^ que se ofrecen á los convidados, 
á quienes no atraería la fama de una 
¿rran fortuna si no se agregase á ella 
ese no sé qué que procede de un talen-
bien cultivado y del sentido de lo 
bello. J 
Y era parque si en las oficinas de la 
calle de Laífitte imperaba la voluntad 
del banquero, hombre joven todavía, 
dotado de gran actividad, en los salo-
nes de la calle de IMilton, el cetro y ia 
dirección pertenecían á una mujer jo-
ven, cuya gracia, encanto, ta.ento de-
licado y elevación de miras imprimía 
su sello á todo lo que la rodeaba. 
Por esto podía decirse, y se déeia, 
hablando del varón: 
Todo le sonríe: la fortuna, ei éxi-
to, y tó que vale más, la felicidad. 
Sus mayores enemigos buscaban 
inúti lmente algo que le faltase. 
Su casa de banca, fundada hacía po-
co tiempo con poderosos capitales, es-
taba en gran pirosperidad, siendo bas-
tante que él emprendiese una especula-
ción (bsstante atrevida con frecuen-
cia) para que fuese en seguida exce-
lente y diese todos los beneficios que 
•había esperado, y que los bolsistas ex-
perimentados no habían sabido ó atre-
do á prever. 
Cuatro años antes se había casado 
con una joven adorable, que juntaba á 
su rara belleza, como hemos ya indica-
do, todas las cualidades del corazón y 
del talento; y de esta unión, que no 
fué por simple conveniencia, sino por 
¡mutuo amor, habían nacido dos hiáafl 
gemelas, que eran la envidia de todss 
las madres y objeto de muchos comen-
tarios á causa de una rara pairtioulari-
dad. que daremos á conocer en seguida. 
La baronesa Emma Riv^darcos, por-
que el banquero era barón, como es de 
i rigor siendo uno de los príncipes del 
millón, la baronesa Emma, como se la 
llamaba usuaimente en el círculo de 
sus íntimos, no tenía más de veintiún 
años, habiéndose casado muy joven, al 
salir del convento en que había sido 
educada. 
Huérfana casi al nacer, había queda-
do al cuidado de una tía vieja, soltero-
na, de duro carácter y egoísta, y no ha-
bía conocido, por decirlo así. desgracia-
damente, las dulzuras del hogar y las 
caricias de una madre. 
Tenía alguna fortuna y había pasa-
do sus primeros años en el convento de no había cumplido aun les diez y siete 
Oiseaux. teniendo por única afección el 
cariño de alguna compañera, que desa-
Ei , por su parte, se sintió á su vez 
enamorado apasionadamente al ver á 
parece y se evapora más tarde en la vi- j la encantadora Emma, que desde eu 
da como las rosadas nubes de mañana aparición en el mundo había trástorna-
de primavera ante el calor del sol cuan- do todas las cablas ¡ y como además su 
do va subiendo lentamente en el hori- anciana tía no deseaba miás que desem-
zonte. barajarse de la responsaibrlidad de ve-
línbia, con ojos de turquesa, faecio- ¡ lar sobre una sobrina tan linda y tan 
nes distinguidas y delicadas sin dejar 
de se-i: enérgicas, de dulce é inteligente 
encanto, iluminado el rostro, hacía 
pensar involuntariamente en un cua-
dro de Laíour. 
Sin embargo, en su mirada había 
una intensidad y un no sé qué de re-
suelto mezclado con la gracia infant i l 
de su preciosa persona, más bien pe-
i queña que alta, que indicaba claramen-
joven, el matrimonio quedó convenido 
muy pronto. 
Rivad;:rcos llevaba, en cambio de la 
dote de su mujer, una situación más 
brillante y superior, bajo el punto de 
vista del dinero, que la de Emma. 
Además, el banquero era lo que se 
llama un hombre guapo, alto, delgado, 
moreno, muy elegante, esbelto, de as-
pecto juvenil, algo militar, y cuando 
i te que en ella existía una verdadera 'se les veía juntos, ella, banca y rubia, 
i mujer en quien en un momento dado ¡ él, moreno y atezado, se hubiera creído 
| podía despertarse la voluntad con una ¡ que los habían escogido á propósito pa-
í tuerza invencible. j ra hacerse valer y resaltar mutua-
Era una naturaleza tierna y enérgi- mente, 
ca á la vez. Un corazón amante; pero | La felicidad que hemos indicado ya 
era también un espíritu recto, teniendo ¡ (había acompañado los primeros años 
al mismo tiempo un ideal enperior, que de aquel matrimonio, como sucedía con 
sería peligrciso atacar, una de esas cria- j toda empresa que emprendía el barón, 
turas escogidas que se dan todo enteras i Los dos jóvenes esposos daban el 
en un solo y únic^ amor, pero que no ! ejemplo de la unión más peífecta que 
podrían volver á amar al que hubieran 
dejado de es limar. 
Había sentido una pasión súbita y 
seria por el señor de Rivadareos. aun-
que tenia yAi unos treinta años y ella 
se puede imaginar, y el hotel de la ca-
lle de Milton, comprado expresamente 
para servir de nido á su luna de miel, 
oonvirtióse muy pronto en un pedazo 
de paraíso terrenal. 
Emina, buena y espiritual, gustaba 
del mundo, como es natural cuando se 
es joven y bonita y cuando al salir de 
ia infancia algo severa y privada de 
placeres, aún de los más inocentes, se 
tiene la suerte de poseer una fortuna 
que permite esparcir ia actividad ex-
tendiéndose hacia fuera. 
Mo había tardado, por lo tanto, en 
tener un salón elegante muy solic!tado, 
en el cual no eran admitidos más que 
hombres que tuviesen algún m/érito y 
mujeres de buen gusto; y todo aquel 
mundo, dispuesto por costumbre á' la 
crítica y á la malevolencia, cantaba 
sinceras alabanzas en elogio de la barQf 
I nesa, que sabía hacerse perdonar su 
j hermosura á fuerza de gracia y su for-
j tuna á fuerza de bondad. 
I En cuanto al señor de Rivadareos, 
I siempre atento á su compañera y v i -
8ihtement« enamorado, de ella, lo' cual 
íes rldícu.o en un marido, por más que 
ja éstese le dispensase por su calidad de 
extranjero y p eque era bastante ver 
á Emma ó halblar con ella cinco minu-
t o s para sentir su encanto y compren, 
áeír que se hubiese sentido ia misma pa-
sión hpcla ella al ser su marido; en 
; cuanto á Rivadareos, volvemos á repe-
¡lir . los deseos de Emma eran órdenes 
I para él, haciendo todo lo posible por 
' complacerla. 
{Continuará.) 
D I A R I O D E L A MARINA.—EdieiÓB ¿e la tarde^—-Enero 10 de 1908. 
P i d i e n d o i n d u l t o 
A l Honorable Señor Gobernador Pro-
visional. 
Honorable Señor : 
Los firmantes por sí, y en nombre 
de todos sus compañeros de infortu-
nio recluidos en el Presidio de la Re-
pública en vir tud de causas seguidas 
por falsedades cometidas con motivo 
de la paga al Ejérci to Libertador, á 
usted, como la más alta representa-
ción del Estado, recurrimos y respe-
tuosamente exponemos: 
Que los delitos por los cuales ex-
tinguimos condena, son en considera-
ción á sus consecuencias de lo más 
simple que darse pueda. 
Para que esta razón quede eviden-
temente demostrada, bástele saber 
al Honorable señor Gobernador, que 
los referidos delitos fueron cometidos 
en ocasión de hacerse el pago al d i -
suelto Ejército Libertador, cuyos in-
dividuos aparecían en el apéndice de 
la G. O. de aquella época (siete años 
después de haberse terminado la gue-
rra y diez de empezada) resultando 
que los individuos que conocíamos 
con el nombre de Juan sn la Revolu-
ción, aparecían con el de Pedro en la 
Gaceta Oñcial, de ahí los errores in-
conscientes cometidos por la mayo-
r ía al aceptar el nombre que se nos 
daba en la Notaría, lo que resultó des-
pués las falsedades que se nos ha im-
putado. Estos son. Honorable Se-
ñor, nuestros delitos, de los cuales 
harto castigados estamos bajo el pun-
to de vista de la índole y el tiempo 
que llevamos extinguiendo condena, 
sin que la más simple gracia haya 
venido á atenuar nuestro infortunio. 
Uno de los preceptos constitucio-
nales que tanto honor hace á nuestro 
Código fundamental, " L a igualdad 
ante la Ley para los ciudadanos" 
quedar ía desmentido si no contára-
mos con los principios de equidad y 
justicia que han precedido á vuestros 
actos. 
Los funcionarios públicos que re-
cientemente han sido beneficiados por 
la gracia de indulto, eran personas 
de reconocida capacidad; esto queda 
evidenciado con el s-ólo hecho de ejer-
cer cargos del Estado, no así los infe-
lices é ignorantes que sufrimos penas 
por falsedades del Ejército Liberta-
dor, que somos en su inmensa mayo-
ría, hombres de escasa cultura, pero 
hombres honrados hasta ese fatal día, 
sin antecedentes penales» muchos sin 
nociones de las Leyes, y una gran 
parte (que os parecerá mentira) inca-
pacitados, pues es notorio que los hay 
que no saben n i f irmar no obstante 
aparecen como testigos de identifiiea-
ción. 
De estas consideraciones nos sur-
ge la reflexión siguiente: ¿Seremos 
desgraciadamente menos dignos de 
vustra piedad que los funcionarios 
públicos'/ Seguramente que no, Ho-
norable Señor : Este sano criterio 
basado en la equidad y moral, serán 
sin duda alguna abrigados en vues-
tros sentimientos de padre, hombre 
honrado y gobernante recto y justo. 
A S I PUES 
A usted Honorable Señor : suplicamos 
que en mérito de lo expuesto os dig-
neis concedernos una gracia de indul-
to para que con nuestro trabajo hon-
rado tengan el sustento nuestras des-
amparadas familias. 
Dios guarde á usted muchos años 
para prosperidad de la Justicia y 
bien de la humanidad. 
De usted respetuosamente, 
Ricardo Sánchez.— Aurelio Tirso 
Valdés.—Pedro Núñez. 
Castillo del Pr íncipe, Enero 4 de 
1908. 
T E A T R O A L H A M B R A 
F U N C I O I í D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
E S T R E N O S SEMANALES 
c 47 SO-1 
Unión Española de Crnces 
En la Junta General celebrada 
por esta Sociedad el 15 de Diciembre 
próximo pasado, resultó electa la 
Directiva siguiente: 
Presidentes de Honor, don José 
Merino Salas, don Donato Artime, 
don José Sánchez. 
Presidente Efectivo, don Rafael 
Pons juán . 
Vicepresidente, don Jul ián Are-
ees. 
Tesorero, don Manuel Vázquez. 
Vicetesorero, don Eduardo Váz-
quez. 
Secretario, don Bernardo Machín. 
Vicesecretario, don Miguel Sán-
chez. 
Vocales: don Angel Tolosa, don 
José Caso, don Gabino Fernández, 
don Andrés Iturbe, don Ricardo Sán-
chez, don Aquilino Piedra, don José 
Arias, don Alberto Guichiney. don 
Gumersindo Calvo, don Belisario 
Sánchez, don Agust ín Cavada y don 
Ju l i án León. 
Suplentes: don Bonifaaio Corbato, 
don Ramón Mart ínez Caso, don Ma-
teo Areitio, don Aniceto Sánchez, 
don Constantino Solís, don Gumer-
sindo Lorenzo. 
Deseamos á la expresada Direc-
tiva el mayor éxito en sus gestiones. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, el comerciante don 
José María Obias y Menéndez. 
E n Camajuaní, don Pedro Francos 
Pertierra. 
E n Ciego de Avila, don Francisco 
Javier Carballosa Guadarrama. • 




En 2 de Diciembre último ha apro-
bado el Depantamento de Justicia, con 
Arreglo al Decreto 158 de 1906, las in-
demnizaciones que á continuación se 
expre.san: 
6376, Antonio Sarduy, $38; 6377, 
Lutgardo González Velázquez, $48; 
i 6378, Amelio A g u i k León, $178; 
6379, Adolfo Vázquez Torres. $45. 
6380, Amado Pérez Bermúdcz, $50; 
6381, Juan de Dios González, $118; 
16382, Tomás Mesa Voga. $54; 6383, 
J u l i á n Quintero, $54; 6384, Pío Váz-
•Tiuez Castro, $36. 
6385, José Aparicio Hernández, $48 ¡ 
6386, Lorenzo Feijóo Cruz, $47: 6887. 
Nicasio Reyes Sutárez, $40; 6388, V i -
oente León Aparicio, $47; 6389, José 
Lafont Pérez, $103. 
6390, Franeisoo Díaz Domínguez, 
$125; 6391, Salvador Morán Martín. 
$50; 6392, Manue': Martínez Vi l la B r i -
j l la , $63; 6393, Dimas Esquivel, $54; 
6394. Belén de León Vdllazon, $47. 
6395. Faustino Raiiz Cano, $145; 
6396, Restit-uto González García, $54; 
6397, Nicolás Domínguez Boa, $105; 
6399, Mar t ín Villalba Fernández, 
$134. 
6400, Eulogio Fernández Rodrí-
guez, $146; 6401, José Isabraga Que-
vedo, $47; 6402, Jorge Gómez Gálvez, 
$51; 6403, Francisco Goñi Andiare-
ma, $90; 6404, Eduardo A'varez Es-
trada, $96, 
6405, Angel Díaz Barrueco, $150; 
6406, Benito González Gómez, $76; 
6407, Manuel Aguila, $49; 6408, José 
Hernández Pigueroa, $46; 6409, Ma-
nuel Hernández, $94. 
6410, Víctor Aguila Arbolaez, $45; 
6411, Silvestre Reyes, $47; 4612, Ce-
sáreo Pérez Oliva, $94 ; 6413, Viuda de 
Nemesio Charon, $43; 6414, Pascual 
Fuentes, $80. 
6415, Antonio Hernández Figueroa, 
$40; 6416, Felipe García, $36; 6417. 
Adriano Vázquez Torres, $47; 6418. 
Mariano Sánchez Ca^ta, $160; 6419. 
Rafael Pérez Sosa, $160. 
6420, Diego Robaina Monzón, $169; 
6421, Amado Sariuy Fuentes, $219; 
6422, Sixto Roque del So1., $50; 6423, 
Federico Rodríguez, $205 ; 6424, M i -
guel Denis Almeida, $54. 
6425, Tranquilino Moya Moya, 
$140; 6426, Agustín Vailverens Núñez, 
$49; 6427, Angel Alvarez Fernández, 
$49; 642-8, Eustasio López Díaz, $49; 
6429, Indalecio Elizondo Sol. $40. 
6430, Rosendo González, $46; 6431, 
José Calasans Rodríguez Cordero, $95; 
6432, NJOOÚB Hernández SKva/ $82 \ 
6433, Manuel Hernández Abad, $148; 
6434, Candelario Alfonso Rizo, $134. 
6435, Benigno Agüero Hernández, 
$33; 6436, Francisco Cárdenas, $85; 
•6437, Eduardo Rodríguez GordüMo 
$71; 6438. José Díaz Valdés, 47; 6439^ 
Leonel Prieto Avalo, $50. 
6440 Manuel Ramos, $51: 6441 Ca-
talina Lamas Alemán, $92; 6442 
Francisco Tanquero Rodríguez, $47; 
6443 Belisario Rivero, $42; 6444 Ma-
nuel Pérez Rodríguez, $76. 
6445 José López Alemán, $89; 6446 
Nicolás Cárdenas. $36; 6447 Juan Pe-
ña Mecía, $57; 6448 Evaristo Hevia 
Granda. $169. 
6450 Prudencio Rodríguez Mesa, 
$35; 6452 F. B. Genovar, $63; 6453 
Charles F. Cost, $62; 6454 Testemen-
tar ía de José Cepero Hernández, $115 
6455 Gabriel María Landa y Gon-
zález, $48; 6456 J. B. Laustan y Her-
mano, $490; 6457 J. A. Labarrere, 
$54; 6458 Jorge Antonio, $50; 6459 
Roberta Molina Benítez, $186. 
6460 Cipriano Hernández Godoy, 
$122; 6461 José Alonso Lorenzo, 
$399; 6462 Manuel Arencibia Sán-
chez, $385; 6463 Miguel Toledo, $64; 
6464 Casiano Estévez Martínez, $47; 
6465 José del Carmen Chaviano y 
Machado, $122; 6466 Guillermo Pa-
dilla, $170; 6467 Jesús y Antonio Ro-
dríguez Batista, $627; 6468 Francisco 
Carranza, $47; 6469 Cipriano Pérez, 
$49. 
6470 José Valladares Vila, 45; 6471 
Domingo Aguila. $99; 6472 Rosendo 
Leal Almeida. $46; 6473 Cayetano 
Betancourt Pérez, $120; 6474 teóf i lo 
González Ruiz, $59. 
6475 E. S. Heymonn, $519; 6476 
Ricardo Federico Gómez Fernández, 
$450; 6477 Ignacio Pita Díaz. $75; 
6478 Ezequiel Cabrera Hernández, 
i $105; 6379 Santa Loma F ru i t & Cot-
1 ton Co., $226; 6480 Bartolomé Milián, 
$5,000. 
Reclamaciones rechazadas 
E n 2 de Diciembre último, el De-
partamento de Justicia, de acuerdo 
con el parecer de la Comisión de Re-
clamaciones, ha declarado sin lugar 
las indemnizaciones pedidas por los 
señores que á continuación se expre-
! san: 
6218 Herminio Marrero Falcón. 
6290 José Vegas Tobas. 
6303 Juan Bautes González. 
6398 Nicolás Domínguez Vera. 
I 6449 José Cambas Calvo. 
6451 Andrés Pereira. 
I 6481 José Aguila León; 6482 José 
I Llerena; 6483 Ramón Rodríguez Pé-
| rez; 6484 Blás Suárez; 6485 Angel 
Collazo Díaz ; 6486 Lis Villalón Ver-
daguer; 6487 Casiano Pérez; 6488 Sa-
bina Sánchez; 6489 Isabel Pérez. 
64 90Jul ián González Ortega; 6491 
Agustín Ramírez; 6492 Manuel To-
ledo Galcerrada; 6493 Basilio Llanos 
Perdomo; 6494 José Laza Méndez; 
6495 Santos García Cosmea; 6496 
Manuel Cano; 649 Claudio González 
Sobaco; 6498 Manuel Suárez Alva-
rez: 6499 Horacio Rosas García. 
6500 Francisco Lombillo. 
NOTA.—Los individuos menciona-
dos en la precednte relación se di r ig i -
rán directamente al Departamento de 
Justicia para todo lo referente al 
pago de las anteriores indemnizacio-
nes. 
POR LAS OFICINAS 
P A L ^ c a o 
Títulos de Notarios 
E l Gobernador Provisional ha f i r -
mado hoy los t í tulos de Notarios 
Públicos con residencia en esta ca-
pital á favor de los señores don 
José M . del Portillo, don Francisco 
Fél ix Ledón y don Joaquín Fer-
nández de Velaseo. 
D B G O B B R I N A G I O I N 
Regreso 
De su visita oficial á la capital 
y algunos pueblos de la provin-
cia de Pinar del Río. regresaron 
anoche el Suiperior de la Secretar ía 
de Gobernación, Teniente Coronel 
Greble y el director general de Co-
municaciones señor Charles Hernán-
dez. 
Durante su viaje han visitado los 
referidos señores, el hospital y cár-
cel de la capital de Vuelta Abajo, 
las Estaciones de Correos y telégra-
fos más importantes de la provin-
cia, algunas de las carreteras en 
construcción, y varias plantaciones 
ó vegas de tabaco; con tal motivo 
dichos señores se hacen lenguas so-
bre todo de los grandes adelantos 
que la agricultura ha adquirido en 
aquella región. 
Variai gestiones 
A nombre del señor Alfredo Zayas, 
ha visitado hoy al Secretario de Go-
bernación el señor Agust ín García 
Osuna, para gestionar diversos asun-
tos en favor de Sagua, Trinidad, Man-
zanillo, Banagüises y esta ciudad. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Contra la Pinta-dilla de los cerdos 
Sin perjuicio de la vacunación que 
previene á los cerdos contra la Neu-
mo-enteritis infecciosa, vulgo " P i n -
tadi l la ." el Dr. Mayo, Jefe de In -
dustria Anirard en la Estación Cen-
tra l Agronómica, aconseja el siguien-
te tratamiento usado en los Estados 
Unidos como preventivo y curativo: 
Primero.—Limpiar y desinfectar 
las codhiqueras y quemar todos los 
cerdos muertos. 
Segundo.—Dar á los animales una 
vez al día en atol, leche dulce ó 
huevos batidos una cucharada para 
cada doscientas libras de peso de la 
siguiente mezcla, cuyos ingredien-
tes deben reducirse á polvo fino y 
unirse perfectamente: carbón vege-
tal, azufre, sulfuro de antimonio y 
sulfato de sosa, una libra de cada 
uno; cloruro de sodio, bicarbonato de 
soda, hiposulfito de sodio, dos libras 
de cada uno. 
A S U N T O S V A R I O S 
Giros postales 
Se ha ordenado que el servicio de 
Giros Postales se establezca en la 
Estación " P " de la Administración 
de Correos de la Habana, cuya inau-
guración tendrá efecto el día 13 del 
actual. 
Visitas 
E l Alcalde Municipal, señor Ju-
lio de Cárdenas, pasó esta mañana 
á bordo de la fragata de guerra 
"Char lo t te" para devolver la visita 
al comandante de dicho buque. 
Tamlbién pasó á bordo con igual 
objeto el Gobernador Provincial Ge-
neral Emilio Núñez. 
Asimismo pasó á visitar al coman-
danto de la fragata "Char lot te" , 
en representación del Gobernador 
Provisional, el General Alejandro 
Rodríguez acompañado del Coman-
dante José Mart í . 
Al Garete 
En aguas de la bahía, frente al 
muelel de Tallapiedra. fué recogida 
•por el vigilante de la policía del 
puerto número 10, la cachucha folio 
101, que se encontraba al garete. 
A los Farmacéuticos 
E l Dr. Garrido, Presidente de la 
Asociación Farmacéu t i ca Nacional, 
cita por este medio á todos los far-
macéuticos de la Habana, y cuantos 
otros compañeros se encuentren en 
esta capital, para hoy viernes, á las 
ocho de la noche, en la Academia de 
Ciencias, encareciéndoles la asisten-
M A T A I N Z A * 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Enero 9. 
á las 10 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Los Profesionales en asamblea 
acuerdan celebrar la digna actitud 
de los estudiantes de la Habana y 
de laa demás provincias ante el De-
creto del Gobernador Provisional. 
Dr. Valdés, Presidente. 
'\mm Fon el mu ^ i ^ ^ r z ^ 
di cade. 4A' 
\A).< T O l í P E D E R O S AMERlOAXoq 
Washington, Enero 10.—Se ha r á -
bido en la Secretar ía de Marina 
despacho anunciando que la esciudí? 
lia de torpederos americanos h a u 
gado hoy á Pernambuco, Brasil. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Enero 10.—Ayer ju» 
ves se vendieron en la Bolsa de Vai^ 
res de esta plaza 815,100 bonos y ¿ 
clones de las principales empresa* n í ' 
radican en los Estados Unidos. 
cía. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s exc i tan te s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A L . 
D E P R O V I N C I A S 
Culto católico en Colón 
Colón, Enero 1908. 
En ningún tiempo—los que conta-
mos nuestra residencia en esta vil la 
por tercios y cuartos de siglo—hemos 
presenciado tanto fervor religioso, 
tanto entusiasmo por el culto, como 
el que ahora ha sabido despertar con 
su abnegación y desinterés, eon su 
celo y ejemplaridad, nuestro virtuoso 
y querido párroco. Padre Emiliano 
Massuet. 
Humilde y sencillo, sin ambiciones 
personales que saciar ni egoísmos que 
satisfacer, ejerce su ministerio con 
tal alteza de miras que, al par que 
obtiene, espontáneos, el afecto y la 
admiración de sus feligreses, impone 
respeto á los enemigos de la Religión 
Católica, y, lo impone, porque el Pa-
dre Massuet, al aconsejar desde el 
púlpi to una vida sana y honrada, es 
de los que puede decir con sinceri-
dad: "Haz lo que te digo, porque 
ni más n i menos, es lo que yo hago." 
A estas cualidades del buen padre 
de almas atribuímos exclusivamente 
la grandiosidad, el fervor y el orden 
con que se vienen celebrando conti-
nuamente en nuestra Iglesia Parro-
quial cultos extraordinarios, en los 
que siempre resulta el más brillante, 
el más concurrido y excepcional, el úl-
timo celebrado. 
Después de una Cuaresma y una 
Semana Santa solemnes é imponentes, 
de unas Flores de Mayo y un mes 
de Jesús hermosos y fecundos para 
el catolicismo; después de numerosos 
triduos, novenas, procesiones y otros 
actos religiosos que han mantenido de 
semana en semana y de día en día 
el templo lleno de fieles; el Padre 
Massuet quiso terminar el año 1907 
y comenzar el actual, con unas bue-
nas y alegres fiefütas de. Navidad, Pas-
cuas y Año Nuevo, tan pintorescas 
al miarao tiempo que ordenadas, que 
han dejado en todos los ánimos el más 
grato y dulce recuerdo. 
Una docena de noches han durado 
estas últ imas fiestas y en ellas el 
numeroso público asistente ha admi-
rado con entusiasmo el artístico deco-
rado del altar maiyor y presbiterio, 
iluminados profusamente, así como el 
"Nacimiento", obras en que han de-
mostrado su buen gusto los señores 
Federico Vega y Eladio García. 
También han merecido unánimes 
elogios los señores Jacinto y Antonio 
Roseñada, Antonio Pathengi, Benito 
Cendán y José (rarcía, que, bajo la 
competente dirección del hábil orga-
nista señor Vega, han ca.ntado duran-
te todas esas noches preciosos villan-
cicos, salves y letanías, con toda pre-
cisión y arte que no hubieran dejado 
nada que desear á los más selectos 
coros de las iglesias de esa capital. 
K l final de tan espléndidas fiestas 
tuvo lugar el domingo último, con 
la soleanne misa del Apostolado de la 
Oración, en la que recibió el Pan Eu-
carístico un centenar de damas de 
lo más distinguido de la villa, y con 
la distribución de regalos entre más 
de doscientos niños de los que todos 
los domingos puntualmente asisten á 
la enseñanza del Catecismo, meritoria 
obra en la que eficazmente auxilian 
al Padre Massuet, la respetable Pre-
sidenta del Apostolado de la Oración, 
señora Joaquina Segueira, y las no 
menos distinguidas damas Juana 
Alonso de Pórtela, Juana Rosa Gar-
cía de Llaú, Angela Martínez y seño-
ritas Panchita García, Ana María 
González, María Isabel Truj i l lo , Do-
lores. Ramona, Luisa y María Jose-
fa Mendoza, Juana Rosa Santiago. 
Julia Montero. Hortensia Hoyos y 
Raraona Fuentes. 
Deseamos que un periódieo tan se-
rio y bien conceptuado como el DIA-
RIO n LA MARINA se haga eco de la 
gratitud y afecto con que los católicos 
de Colón ven la constancia, el desin-
terés y el entusiasmo religioso con que 
el muy querido Padre. Massuet viene 
llenando su sagrado cometido, sin que 
lo entibie su pobreza ni lo desalienten 
los obstáculos que con frecuencia en-
torpecen su difícil ministerio. 
X . 
P I N A R D & U R I O 
San Luís, Enero 7. 
En la noche del sábado 4 del co-
rriente fué robado el establecimiento 
" L a Marquesita", de este poblado, si-
tuada en la calle del Norte número 
56, de los señores Oeferino Gómez y 
Compañía, l levándose unos cuatro-
cientos pesos en distintas monedas, 
sin que se sepa quiénes han sido los 
autores. 
Uno de los socios y un dependiente 
que dormían en la misma casa nada 
oyeron. 
La policía trabaja por descubrir á 
las autores del robo. 
luí Corresponsal. 
S a n t a G l a r a 
(Por telégrafo) 
Rodas, Enero 10, á las 9-10 a.m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Desde anteayer muele el centraJ; 
"Lequei t io" . Hoy empezó el "San: 
L i n o " . La zafra preséntase animada 
aunque chica. 
Ayer r iñeron á palos hiriéndoae 
gravemente, les peninsularec Antonio 
García Junquera y José Valiente Pe-i 
reirá. E l primero dice fué Valiente á 
robarle y éste niega lo del robo y 
achaca la r iña á disgustos. 
E l Juzgado entiende en este com-
plicado caso. 
Los vecinos de Cartagena enterados 
de que no son comprendidas sus carre-
teras á Lajas y Palmira entre laa nue-
vas proyectadas, suplican al D I A E I O , 
i Mr . Magoon, á la Liga Agraria y á 
los políticos, intercedan para su con-
cesión. 
^ 1 Corresponsal, 
Se rv i c io da l a P r e n s a A s o c i a d a 
PROPrESTO AUMENTO 
DE SUELDOS 
Washington, Enero 10.—iEl sena-
dor Hale, Presidente de la Comisión 
de Asuntos Navales del Senado, pre-
sentó ayer un proyecto de ley en la al-
ta Cámara, en el que se proponen va-
rios cambios de importancia en la or-
ganización del personal de la Armada, 
incluyéndose entre éstos, como uno de 
los quo revisten mayor importancia, 
el aumento de los sueldos devengudos 
por los oñciales, marineros y soldados 
del cuerpo de Marina. 
PROYECTO PARA E L I M I N A R 
A DOS ASIATICOS 
E l Comité de Inmigración de la Cá-
mara de Representantes ha acordado 
informar favorablemente el proyecto 
de ley sometido á su dictamen, por el 
que se declara suspendida por seis 
años la ley que prohibe la importación 
en Hawaii de trabajadores europeos 
contratados, á f i n de satisfacer la pre-
ferencia que han manifestado los pro-
ductores de azúcar de Hawaii por los 
europeos sobre los asiáticos para los 
trabajos del campo. 
ESTAFADOR DETENIDO 
Tampa, Enero 10,—El cónsul cuba-
no en esta ciudad, señor Rafael Mar-
tínez Ibor, recibió aviso por conducto 
del Ministro de Cuba en Washington 
de que en estos días debía llegar A l -
flna Barata, conocido también con el 
nombre de José Pérez, italiano que re-
sidió mucho tiempo en la Argentina, 
al que se acusa de haber cometido en 
la Habana una estafa de más de m i l 
pesos, y trasladada que fué la noticia 
á la policía, el fugitivo que llegó an-
teanoche, fué detenido á bordo del va-
por "Ol ive t t c " . 
Cuando se le detuvo se encontró 
en su poder una letra de 700 pesos ex-
pedida por la casa de banca de la Ha-
bana, Bancos y Compañía, sobre la 
Thalmann Ladenburg Company, de 
Nueva York . E l italiano ha sido en-
carcelado mientras se tramita su ex-
tradición. 
L A CAUSA D E L 
E X - A L O A L D E SCHMIDTZ 
San Francisco, Enero 10.—El T r i -
bunal de Apelaciones casó la senten-
cia reca ída contra Mr . Schmidtz, ex-
alcalde de esta ciudad, acusado y de-
clarado convicto de haber exigido di-
nero á varios establecimientos para 
permitirles infr ingir las ordenanzas 
municipales. 
La decisión del tr ibunal afecta 
igualmente al ex-procurador del dis-
t r i to , Abe Ruef, que fué condenado 
por acusación idént ica á la formulada 
contra Mr . Schmidtz. 
Las apelaciones demorarán algo la 
libertad del preso; considérase ade-
más probable que antes que se decrete 
ésta se hayan formulado cbntra el 
mencionado ex-alcalde otras acusa-
ciones por haberse dejado sobornar 
por varias corporaciones para permi-
tirles faltar al cumplimiento de su de-
ber en el Ayuntamiento. 
LAS COMPAÑIAS DE 
VAPORES A L E M A N E S 
Bremen, Enero 10.—La compañía 
de navegación " L o y d Alemán del 
N o r t e " y la "Amburguesa-America-
n a " han acordado definitivamente 
que funcionen al unísono todas sus 
principales líneas de vapores, durante 
varios años. 
ESTACION POSTAL 
ROBADA Y SAQUEADA 
Varsovia, Polonia, Enero 10.— Los 
terroristas atacaron esta m a ñ a n a la 
estación postal en la línea del ferro-
carr i l de Sokolow, sobre el río Vístu-
la ; volaron el carro del correo con una 
bomba de dinamita, que mató á dos é 
hirió á diez soldados y empleados de 
la empresa, saqueando las cajas fuer-
tes y se escaparon llevándose una cre-
cida cantidad de dinero. 
LOS I T A L I A N O S DERROTADOS 
POR LOS ABISINIOS 
Boma, Enero 10.—Se han recibido 
graves noticias de Somalilandia. E l 
gobierno confiesa que según sus noti-
cias ha habido rudos combates allí. 
Sin embargo, se sabe por conducto se-
guro que los italianos han sufrido un 
descalabro de importancia. 
A esta capital han llegado noticias 
de origen fidedigno y autorizado, en 
las que se anuncia que las fuerzas ita-
lianas de la frontera destacada en 
Lugh, fueron sitiadas y aniquiladas 
por los abisinios, después de un deses-
perado combate, en el que los i talia-
nos ten ían que luchar con la enorme 
desventaja del crecido número de 
enemigos y sin esperanza de auxilios. 
Todos los soldados del destacamen-
to perecieron. 
Créese que el gobierno está ocul-
cando la noticia de este importante 
desastre con objeto de preparar con-
venientemente á la opinión públ ica 
antes de dársela á conocer oficial-
mente. 
E L NOMBRAMIENTO 
D E H A N N A ASEGURADO 
E l Cardenal Mar t i re l l i que tiene el 
encargo de prononer en la semana 
p róx ima al Consejo de Propaganda, el 
nombramiento del Rvdo. Hanna para 
el puesto de coadjutor del Obispo de 
San Francisco de California, ha de-
clarado que está dispuesto á apoyar 
el citado nombramiento por estar con-
vencido de que los cargos de moder-
nismo que se han formulado contra 
aquel, han sido grandemente exagera-
dos. 
Con esta declaración se cree que 
han desaparecido los obstáculos que 
E L T I E M P O 
E S T A ™ CENTRAL METEOS0LO3I3Í 
Enero 10. 
Durante el d ía de ayer DO h 
llovido en las provincias de Pinar 
del Río, Habana, Matanzas. En u 
de Camagüey llovió anoche, en !• 
capital; y en la de Santiago de Q.n 
ba, Victoria de las Tunas, Cont r i 
maestre, Cascorro y Guaimaro, h».' 
hiendo ocurrido lluvias también en 
la zona de Bayamo, Guantánamo 
' San Luis, Sagua de Tánamo, Baral 
coa, Imias, Caimanera y Palma So! 
riano; y lloviznas en La Mav» J 
Cristo. ^ y! 
La temperatura esta mañana á las 
7 y media en Santo Domingo era 
15°.0 (59°.) ; y en esta capital fué 
la mínima esta madrugada, H*1 
140.6 ( 58o.) 
Es probable que el frío diaminn-
ya un poco. 
PARTID9SJ0LITIC0S 
P A R T I D O L I B E R A L 
Urgente 
Se les suplica á los señores Preai. 
dentes de Comités de todos los ba-
rrios de la Habana remitan al señor 
José S. Villalba. Muralla 79, la reía-
ción de los señores Delegados a la 
Convención Municipal, con sus nom-
bres y direcciones exactas, en el plazo 
más perentorio posible. 
Habana, 8 de Enero de 1908. 
mmmm 
A n d r é s Angulo 
NOTARIO PUBLICO 
A m a r g u r a 79. 
3K0 t26-S 
.Dr. Manaei Deltin, 
Médico de niñee 
t onsnltas «Se la « j . — Cbacoa ji , «Mata» i Acuaeate. — Tue f jo »lt>. ^ 
BE. HERNANDO SEGUI 
BufermvdxMfrs «leí PCCJM 
BROA'QüiOS ¥ tíARGAJíTA 
NAKIZ Y OIDOS 
NEPTI INO 137. D E 12 á 3. 
Para eniermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la mañana . 
c 62 .¡e.i.K 
A . T E S T A R 
Abogado y Isotario. Habana 69. entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono número 730. Habana, 
20042 7ím-12D 
D r . P a l a c i o , 
t~>uLbrxac\xía<3B de aeoorast—v ium Lrloa» 
ñas.—-Orujín en general.-~Con*mta« d» 13 
a 2.—San JLAza.ro 346.—Teléfono JS»..-» 
AiN UNCIOS VAHIOS 
L a R e i n a d e l a M o d a 
sin duda la malla, y la única aue 1* hace en todos coloree y blusas muy llndaa, La \ loletu. Habana 124. 
.̂-.no.1̂0 ,es elpedldo que tiene que se V n^1>S^j^/r^all1íar. 108 hermosos aombreroi q v ^ f f 1 ^ de..í'a-rl8 por ensanchar el taller. 
Visiten La Violeta y verán primores. 
323 it-l 
CONTABILIDAD 
Una parsoiia enteadida en contabilidad, 
que ha desempeñado puestos de impor-
tancia en sociedades, ofrece sus resvlcio» 
i\u ueue pretensiones. Para referenciai 
dirigirse al Sr. Juan G. Pumarlega, Ad-
miiustradoj; del Diario de la Marina. 
Ambar . Vlo le ta^y Heliotropo 
^ Crusellas-V^* 
E" el pañuelo deieilj 
En el baño fortifica 
De venta en todas las CŜ SB V^n r^ruUfM 
C. 102 
M G A L F E Z G O I L L E i 
Imootencia.- -Pórdí* 
das seminales.— Este1 
riíidad.- Venéreo* —Sí1 
filis v Hermas o oue* 
braouras. 
Consultas Oa 11 4 1 ,y tf» f ^ i* 
O. 144 
VLAK10 DE LA M ASIN A.—Edición de la tarde.—Enero 10 
C O H I D I L U 
Aquí de Dios y de la J m -
tit que multan & un hom-
bre!! 
T a compañía de ópera pone proa a 
ivrJÍico y la compañía dramática vie-
de Méjico viento en popa. A Gm-
5 ^ ida Fuentes en las tablas. La 
ípJada de Fuentes es, por sí solo, un 
«unto: la ne&ada de Fuentes con 
,1 compañía es asunto y medio— el 
Pdio de pipiripao—y la llegada de 
u compañía de Fuentes con Mariqui-
'* Luján, con Colón y con Waldo 
íreniández es. lo que pedía la monja: 
niñones mondados; lo que pedía el go-
loso • miel en hojuelas; lo que quería 
l i borrachón: beber con guindas. 
Fuentes nos dará, con catalíquidos, 
esencia del ingenio de Benavente. 
concentrado de Linares Astray y 
comprimidos de los Quintero.. .Cua-




del vino añejo las hemos gustado 
me á los oráculos de los profetas, 
que habían predicho de él otras mu-
chas cosas. Hasta hoy, los cristianos 
conservan el nombre que tomaron de 
él ." (Ant. jud. lib. X V I I I . cap. 
IV.) 
Como una prueba de la condición 
de Bossi, creo será bien notar que 
el pobre hombre no vió el texto de 
Josefo: leyóle en cualquier parte, tra-
ducido como quiera, y así lo incluyó 
en su libro. Resultado: que en lugar 
de "vivió", pone "nació"; y que en 
lugar de "los profetas,.habían pre-
dicho de él otras muchas cosas" pone 
" . . . los profetas y realizó otras mil 
cosas milagrosas." -
Y después de todo esto, aún se 
atreve este "coloso" á asegurar.. .En 
realidad, se ignora lo que asegura: 
lo ignora él mismo, porque primera-
mente escribe así: "Un análisis se-
vero llevará á los ánimos el convenci-
miento de que el texto en que Josefo 
habla de Jesús, ha sido completamen-
te desfigurado..." (Parte I.—cap. 
m 
Y luego, en la misma página: " E l 
pasaje intercalado entre esos dos 
octavo que Echeverría pierde en estas 
condiciones. Macaia. el pobrecillo, no 
tiene juego; unas veces juega horrores 
y otras no juega nada. Otro pelotari de 
juego elástico. Aquellos remates y 
¿queilas entradas de última hora fue-
ron tan raros como incomprensibles. ^ 
Los sabrosones riéndose. Qué suerte! 
Claudio nos cantó el responso. Fué 
el que se llevó Üa última quiniela. 
F. RIVERO. 
i 
Mercado mons iar io 
dad ahora al paladar frescura de aC.ontec7imî ntos 110 Pucde atribuirse 
íí.'alis Los revés clásicos se han lie- en modo alguno á Josefo. 
íado el niant0 real flordelisado' el ce- " l l a tent0,la ver(iad' 
•ro y el trágico coturno. Fuentes nos 
trae* savia de contento, reflejos de vi-
da vivida, rumores de nuestra mente, 
visiones de nuestros ojos, estados de 
nuestras almas, problemas de nuestra 
razón, dudas y vacilaciones de nues-
tros ánimos y de nuestros espíritus, 
caídas de latiguillo y alientos gigan-
tescos; fortaleza, desmayo, neurosis; 
-iSursum corda, gritado, ú el Lascia-
tfc ogni speranza, gurgitado en el aba-
timiento. Vida de hoy. 
I En el Nacional dará Paco Fuentes 
tus funciones populares; él, para esta 
popularidad, pondrá...el precio; nos-
otros pondremos el pópulo, y el pó-
pulo su afición, su entusiasmo, su ve-
temencia. Del éxito responderá el 
cariño ya demostrado. Y es bueno 
que el cariño sea fiador ya que no 
¡tiene posaderas que le abonen. Por-
Bien quisiera parlar ahora los 
triunfos de esta troupe—Ojo: no tra-
ducir tropa, como traducía yo, y co-
mo de seguro traduce un "correspon-
diente" de la de la Lengua que se da 
de tono de "poseer" el sánscrito— 
ibien quisiera, pero no puedo; no me 
queda un solo minuto que dedicar á 
la loa que Fuentes se merece, á los 
laudes que su compañía ha ganado 
¡en reñida lid. 
El Juez de Instrucción del Este 
cita para "un acto de Justicia", ine 
hoy. ahora, á las 9 a. m., y son las 
8'45. Me apercibe, así como de pasa-
da, que incurro en penalidad si no 
voy. Una penalidad de diez pesos. . . 
Voyme, amigos. Ahí se queda Fuen-
tes para que llenéis vuestros cánta-
ros, ya que yo no pude sino asomarme 
'al Vro-cal. 
Uu acto de Justicia!.. . Diez pesos 
de multa !.. . Voyme. amigos. La jus-
ticia en todo, por todo, para todo, so-
bre todo y gabán, 
ATAN ASIO RIVERO. 
B R I L L A N T E S ^ 
Joverla LA E S P E C I A L , O'Beilly 15?, 
I Importación directa de París, Londres, 
• Alemania, Estados Unidos y Barcelona. 
Brillantes, rubíes, zafiros, perlas, tur-
íuesas y demás piedras preciosas. 
Tenemos un gran surtido de estas pie-
dras sueltas para encargos especiales. Re-
lojes fabricados exclusivamente para la 
casa, desde 512. $12.75 hasta $250. Visí-
tese esta casa. 
que es im-
posible no verla, por mucho odio que 
en el corazón contra ella se conser-
ve: Renán, tratando este punto dice 
así: "Parece ser que una mano cris-
tiana ha retocado el pasaje... y 
acaso (peut-étre) cambiado ó modifi-
cado algunas expresiones..." (Intr. 
pág. X.) 
Y luego: " . . . E n lugar de: — E r a 
el Mesías, seguramente (Josefo) es-
cribió: —Sé dteía que era el Mesías." 
El argumento es este: parece ser. . . 
acaso, luego seguramente ocurrió así. 
A pesar de lo cual, Renán dice 
antes; 
—"Yo creo auténtico el pasaje so-
bre el Cristo: entra perfectamente en 
el gusto de Josefo, y si este historia-
dor hizo mención de Jesús, sin duda 
ninguna que la hizo así." 
La verdad se impone, al cabo.... 
Pero dijimos que Bossi es un po-
brete, y no lo hemos probado todavía. 
UN CURA DE ALDEA. 
' TEATRO MARTI 
TANDAS DESDE LAS SIETE 
EN ADELANTE. 
Todos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pathé. Cou-
plets por Coralito y transformaciones 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-
ttulia 5 centavos. 
• F a l s i f i c a c i ó n y e n g a ñ o 
Ha llegado á mi conocimiento que i 
en algunos establecimientos se relie- | 
nan con productos muy malos, las 
botellas de "Triple Sec" Aldabó y 
las de "Bombón Crema," unos lo 
harán por mero negocio, otros,quizás, 
con la perversa intención de labrar 
el descrédito de la industria licorera 
cubana, hoy triunfante en todas las 
Exposiciones del mundo. 
Para evitar responsabilidades á 
los que estén en dicho caso, les avi-
so, que he tomado toda clase de 
medidas par evitar esas falsifica-
ciones, sin que pueda impedir los 
perjuicios que sobrevengan, cuando 
los Tribunales de Justicia hayan in-
tervenido, 
E. Aldabó. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 10 dp 1938 
A laa 11 de la Aanana. 
Plata española 93% á 94 V, 
Calderiiliu.(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
3X á 4 
FIESTA A L E G R E 
EN JAI-ALAI 
B a s e - B a l l 
Los eternos rivales 
Ayer jugaron los clubs "Habana" 
y " Almendares", y demás está el de-
cir que siendo estos dos clubs los favo-
ritos del púbico, estuvieron los te-
rrenos de Carlos III , completamente 
llene», como si fuera un día de tiesta. 
E l match fué interesante hasta la 
séptima entrada en que se suspendió 
el desafío por obscuridad, estando 
ambos clubs empatados. 
La novedarfi del match de ayer fué 
la pre»sentación en el box por parte 
del "Habana" del nuevo pitcher el 
joven Julián Pérez (Fallanca), el cual 
promete dar exedentes resultados 
cuando ya r t̂é mlás en "caja" y co-
nozca al público habanero. 
Fallanca reúne oondiedones para el 
difícil puesto de pitcher, pero tiene 
queacostumbarse á los combates para 
que no le suceda lo de ayer. 
En cuanto á los otros jugadores de 
la novena roja, no hicieron nada de 
particular, á excepción de Magriñat 
que ha vuelto por sus antiguo-s lauros. 
En el desafío de ayer se mostró co-
mo un verdadero profesional. 
E l club "Almendares" tuvo que ha-
cer grandes esfuerzos para poder con-
trarrestar la pujanza de la novena 
roja. 




tra oro espanoL 109X a 109% P. 
Oro amencuDo con-
tra plata española.,, á 15% P, 
Centenes a 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en placa. 
Lnises a 4.48 en piara. 
Id. en canridades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
en piara Española., á 1.15% V. 
Notas a z u c a r e r a s 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Azucarera de ! 
los Sres. Czarnikow, Mac Dougall y i 
Cemp, 
Xew York, Enero 3 de 1908. 
"Debido á las fiestas de Año Nuevo | 
hubo restricción en los negocios, du-
rante la semana pasada. La firmeza 
que tenía el ¡mercado, al terminar 
nuestra revista anterior, se ha mante-
nido y i un aumentado, ante el alza en ¡ 
Europa, la cual ha fortalecido á los 
vendedores cubanos en la actitud con-
fiada cjue observan. 
Se caleuia en 70.000 toneladas lo 
vendido del nuevo fruto de Cuba, pa-
ra embarque en Enero, de 2.50c. pira 
arriba, c.f. base 96. A juzgar por el 
curso actual de la molienda, la produc-
ción en Enero será moderada y, por 
tanto, después de las ventas efectua-
das, queda poco azúcar que ofrecer, pa-
ra embarque en este mes. Por esos pe-
queños lotes pídese 2.62 cts. costo y fle-
te. Ahora comienza el interés por azú-
cares para embarque en Febrero, pero 
se observa esossez de vendedores. 
Entre las operaciones de la semana 
pasada, hubo la venta, á precio reser-
vado, de un cargamento de Javas, por 
llegar aquí á fines de este mes ó á prin-
cipies do", entrante. Probaiblemente, és-
te será el último cargamento de dicha 
procedencia que venga á estos puertos, 
hasta que comience el embárcale de la 
nueva cosecha, en Junio ¡Julio. 
El 31 de Diciembre pasa-do estuvo 
el mercado europeo flojo y más bajo, á 
causa de ventas especulativas, cotizán-
dose á 9s. 9%d. L a. b., para embar-
que en Enero. Esta flojedad fué de cor-
ta duración, pues el año comenzó con 
el precio de 9s. l l ^ c U por entrega en 
este me5, con motivo de fuerte heladas 
en Europa, lo cual determinó el alza. 
Lás cotizaciones actuales son: Enero. 
10s.; Febrero, lOs. IV^d.; Mayo, lOs. 
4%«L; Agosto, lOs. tf^fl; Oet:ubre|Di-
oieaaibre, 9s. 9d. Las heladas en el con-
tinente europeo atfeotan solamente á la 
navegación fluvial, imipidiendo el trans-
porte, por agua, del azúcar, y como no 
ejerce influencia alguna, con relación 
á la producción ó resukados de !:a co-
secha, sus efectos no pueden ser per-
manentes. 
Es interesante la siguiente tabla 
conuparaitiva de precios aquí y en Eu-
ropa, ahora y en el año pasado: 
De Filadelfia en 21 días bergantín america-
no Josefita capitán iJagec toneladas 940 
con carbón & la orden. 
SALIDAS 
IKa 10: 
Para Cayo Hueso vapor Inglés Halifax. 
Para Montevideo vía Matanzas barca uru, 
guaya Francisco Nadal. 
ÓÜQUES COIM Kí.UxülítO A B I E R T O 
Para New York vía Mariel goleta americana 
Samuel Dillaway por J . Costa. 
Para Now York vapor americano Havan» 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DEáPACHACOb 
Día 9: 
Para Pascagoula goleta inglesa Rescue por 
el capitán. 
En lastre. 
Para Cárdenas vapor inglés Windermere por 





Distrito Sur — 1 varón blanco legitimo. 
DEFUNCIONKS 
Distrito Sur. — Mercedes Padrón. 60 años. 
Habana San Miguel 123, Hemorragia cere_ 
hral; Aquilina Torre. 1 años, id. San Jo-
sé 41. Nacimiento prematuro. 
Distrito Oeste. — Concepción Peña, 32 
años. Cuba, Zequeira 87, Ataxia locomotriz. 
R E S U M E N 
Nacimientos 1 
Defunciones 3 
Enero... 3 1908 

















1. a. b. 
lOs. Od. 
s. 9?íd. 
s á B o s s i 
Cristo y Josefo. 
¿Quién es Bossi? Un italiano con 
tanta pedantería en el caletre, como 
odio á Cristo en el alma; un pobre 
diíiblo más. un pobre fátuo que 
con unas cuantas páginas atibo-
íradas de errores, cree concluir de un 
golpe con la creencia unís santa, y 
más hermosa y más pura—como obra 
de todo un Dios. 
Y no se crea que Bossi ha descu-
bierto documentos ignorados, libros 
Huevos, pruebas raras: Bossi no des-
cubre más que una petulancia in-
mensa; comparado con Voltaire, con 
Btrauss ó con Renán Bossis es 
"Un átomo, y á pesar de eso, él 
Be atreve á lo que jamás se atrevie-
ron Renán. Strauss y Voltaire. 
L Su erudición ? Espantosa: hasta ci-
ta el diccionario enciclopédico, que 
en todas partes se parece mucho, y 
que guarda en todas partes el espí-
ritn francés que informó la Enci-
clopedia; del Hispano-Americano que 
poseemos nosotros, hablaremos otro 
día. 
Hoy 
queremos hacer ver cómo ar-
ÍTuye Bossi, para llegar á su f in : 
Bossi no arguye: destroza: para él 
todos los textos que tratan de Je-
8Uf;risto en los autores de la época 
Winston, If. 
*quella. todos, 
fue sin una excepción, íron in ^calados en sus libros; to-
jos los textos que le estorban, ó son 
Ialsos, ó nadie supo 
Otro aspirante fué el que se llevó la 
primera, quiniiela de ayer. El aspiran-
te fué L/ucota que por esperar 'le salie-
¡ron varias canas. Verdad que ya era 
tiempo. Ahora á teñi-ree el taipé y va-
mos por la repetida. Vamos. 
* • 
Pérez, p. . . 
González, 3b. 
Totales. 
Jugaron el primer partido de anoche 
los blanoos Angel Urrutia y Modesto 
contra los acules Escoriaza y Ermua. 
Y fué un huen partido porque des-lp. HUÍ, cf. 
de el primer tanto hasta & tanto final Garcfa< c.̂  . . 
los cuatro ju.ga.ron á la pelota como los SJfjJJJ*' ibb* 
cánones mandan. Los blancos, que si- .padróni' 3b>' p." 
guen hieri <i€ jnego y bien de amor á la Bustamante. ss. 
pelota, deseosos de trabajar, afanosos Magriñat, rf. . 
de aplausos, entraron hien y por aeian-
te y bien y por delante llegaron al 
tanto finad antes que les azuiles. 
¡Los azules, tan deseosos de trabajar 
y tan aifanosos de aplausos como los 
•blanoos 'perdieron la pelea quedando en 
el tanto 21. peilotoándola sin dudas, sin 
«tacañerías, con pelotear claro y alta-
nero. Los azules siempre fueron de-
trás, pero sioraipre fueron á cortísima 
distancia de 'la pare ja blanca, tan corta 
que en el tanto veinte pusieron los dos 
colores á la par. 
Los delanteros valientes y 'los zague-
ros contundentes; el peloteo resultó 
-movido, emocionante, enrevesado, á ve-
ces loco inclusive, de locura hermosa. 
Y 'las loouras, fueron apkudidas por-
que fueron locuras galalrdas. Nada, 
que los jugadores pequeños nos están 
dando los partidos grandes; los pelo-
taris grandes nos están dando disgus-
tos pequeños, pero de gran dolor. 
AB. 0. H, SH. B. A. E. 
29 6 9 0 21 10 5 
ALMENDARES 
AB. C. H, SH B, A. I 
R. Valdés. If 4 
Cabañas, 2b 3 
Palomino rf 4 





Muñoz, p. . 
Ortegra, p. 1 0 
Totales. 29 6 10 4 21 9 3 
El segundo partido fué jugado con 
peloteo de gran duración; pero de 
tristes y dolorosos resultados. Lo ju-
garon Mácala y Echevarría de blanco 
contra los de azul Leceta y Lizanaga. 
Lo perdieron de un modo muy ex-
traño Mácala y Echevarría. Veamos 
cómo lo perdieron. 
Aquello fué inesperado. Tenían los 
blancos 25 y loe azules 20 cuando 
partido iió la razón á 'les sabios. Co-
menzó Mácala á bailar, á gritar y á 
correr tontamente y comenzó el señor i ha reaiizad0 ^ a gran victoria sobre 
de Echeverría á pi^ar, a bailar y a el "Matanzas", pues no solo le pro-
deseomponerso de un modo tan fatal ^ los nueve skuns, en sus terrenos. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habara: . . . . 4 0 0 0 1 0 1 x x — « 
Almandares: ; 0 3 0 1 0 2 0 x x — « 
RESUMEN 
Earned run: Habana 2, Almendares 1. 
Stolen bases: Winston, García 3 y John-
son. 
Doublc plays: Habana 1 por Johnson y 
Padrón. 
Two bagger: V. Gonz&lez. 
Three bagger: HUI 
Struck outs: por Mufioz 1; Pérez, por Or-
tega 1;-Bustamante. 
Called balls: por Muñoz 1; 4 Johnson, por 
Ortega 3; á, Winston, Johnson y Castillo; 
por Pérez 4; & R. Valdés, Caballas. Almelda 
y Cabrera, por Padrón 1. & Ortega. 
Wlld pltches: Padrón 1. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
Umplres: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
E l club "Fe" 
La victoria que ha alcanzado ayer 
el club '; Fe" en la ciudad de los dos 
ríos, viene de una manera enidente á 
confirmar lo que dijimos en nuestra 
útima crónica, ó sea que dicho club 
cumple su misión hasta donde le al-
canzan sus fuerzas, y si no puede con-
tarrestar con los "trabucos", suya 
no es la culpa. 
Con los elementos con que cuenta 
Tarmando el precio de 8s. 9%d. 1.a. 
b. .por azúcar de remolacha europea, 
el eq-uivalente aquí sería 3.84c. en pla-
za ó 2.40c. c.f. por Cubas. A lOs. los 
misinos equivailentos son 4.11c. y 
2.76c. c.f., respectivaimente. Por lo 
que se ve que. en el caso de Cubas, es-
.pecraimiente, los precios en jeste mer-
cado ahora se aproximan, nfás que en 
el año pasado, á los del mercado inter-
nacional. 
Las cotizaciones de Javas de la nue-
va cosecha, por emb̂ rojue en Jiinio¡Ju-
lio, en el año pssiado, eran nominales 
á 9s. 6d. c.f. ; hoy son de lOs. 7^dL 
c. f., por embarque en la misma época. 
Los señores (rumá-Mejer han publi-
cado hoy su cálculo ofici'al de la cose-
cha, el GUÍJI era hace tiempo esperado. 
Eatámau que hay caña sufioienite para 
hacer una zafra de l.l'65,O00 tonela-
das. Esta cifra es algo mayor que la 
que eaicuihiban algunos hacendados im-
portantes; de tedas maneras, la canti-
dad arriba mencionada dehe conside-
rarse como un máximum al cual puede 
llegarse solamente bajo las más favora-
bles condiciones. 
Los recibos sera anales fueron de 
22,275 toneLvki, como sigue: 
Toneladas. 
Ventas anunciadas desde ©i 27 de 
Dicdemibre al 2 de Enero: 
2.500 saoos centrífugas de Puerto 
Káco, .embairque Enero, á 3.86c., h&ee 
96°, en la refinería. " 
De Cuba 6,142 
., Puerto Rioo 848 
,, Antillas Menores. . . 866 
„ Varios 14.413 
Refinado.—Todavía no se ve mejora 
alguna en el mercado de este producto, 
porque las operaciones ge limitan á lo 
más estrietamiente indispensaible; san 
embargo, los precios que., hace un mes, 
eran de 4.70, con .excepción de TUie 
Fod'erail Sugar Refining Co.. que ven-
día á 4.60c., son ahora de 4.80c., me-
nos 1 por ciento porque todcs los re-
finadores los suibieron al mismo nivel. 
Esta a'lza es debida al mayor costo del 
azúcar s,in refinar. 
Existencias: 
(WiHett & Gray.l 
19U8 
New York, refinadores. 72,821 
Boston 21,25o 
Filadelíki 1«,782 





Movimiento m a r í t i m o 
E L TIMES 
Procedente de Matanzas entró en 
puerto el vapor noruego "Times", 
en lastre. 
LA DORIS M. PICKUP 
Esta goleta inglesa entró en puer-
to hoy procedente de Mobi'la con 
cargamento de madera. 
E L HALIFAX 
Hoy se hará á la mar con destino 
á Cayo Hueso el vapor inglés "Ha-
lifax." 
L o n j a i i e l C o b r e n 
de l a H a b a n a 
V^VTAS EFKLTfJAOAa KOÍ 
100 cajas sidra Gaitero, medias, 5̂.00 caja 
75 Id. Id. id. enteras |4.T5 Id. 
600 id. Peras $6.25 id. ' 
30 Ul. Agrua San Hilarlo, |7.75 id. 
20 id. ostiones Indio, $7.00 id. 
20|3 manteca Primera de Bolafto, 112.75 
quintal 
25 id. id. Segunda id. id., $10.75 Id. 
20 id. aceito Unión, $9.75 id. 
100 cajas id. id. id. $10.00 caja 
150 id. velas Josefita, $13.50 id. 
100 id. id. Gallo, $12.75 id. 
2514 vino Rloja Josefita, $20.00 id. 
15 id. id. Navarro, $18.00 id. 
29 pipas id. tinto Torregrosa, $64.50 id. 
47|2 id. id. id. $66.00 id. 
98|4 id. id. id. $67.50 id. 
117 latas chocolate M. López $30.00 Id. 
48 cajas vino A. Imbert, $10.60 id. 
Enero O 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 1 varón blanco natural; 
1 hembra blanca legitima. 
Distrito Oeste. — 1 hembra mestiza r.atu-
tral; 2 varones blancos naturales. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur — Juan Rivera con María 
Luisa Sánchez; José Foncueva con Verena 
•Jover. 
Distrito Oeste. — Celestino Hermida con 
Mercedes Alvarez; Rafael Ruiz con Marl^ 
Lucrecia Hernández. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Luisa Relllo, 65 años, 
Triscornia. Esclerosis venal; José Rodríguez 
26 años Habana, Concordia 103, Tuberculo-
sis. 
Distrito Sur. — José Y. Castellanos. 7» 
afios, Camaguey, Manrique 186, Eudocar-
ditis. 
Distrito Oeste. — Carlota López, SO años 
Habana. A. Misericordia, Arterio esclero-
sis; María Hernández, 9 meses, id. C. Arango 
5, Meningitis. 






Dir'rito Norte. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — Ernesto P.ravo y Puig 
con María Julia Travieso y Pérez; Luciano 
Sánchez Díaz con Catalina Román y Sán-
i tl.cz. 
DEFUNC!OM>' 
Distrito Norte — Loreto Alentado, 76 años 
Habana, Chacón 4, Artcrio esclerosis; Fer-
mín García, 78 años, id. San Lázaro 194, 
i Gangrena senil. 
Distrito Sur. — Pabló Varona 34 años Ha-
i baña. Figuras 6, Pericarditis; Sara Medina, 
26 años. id. Clenfuegoa 14, Tuberculosis. 
Distrito Este. Coralia Fuentes, 40 años, 
Cuba, Ville^fts 99. Mai do Brlght; Clara 
Muñoz, 90 años, id. Mercedes 102. Arterio 
I esclerosis. 
Distrito Oeste — Irene Moreno, 57 años, 
I Habana, Romay 67, Tuberculosis; Andrés 
! Sánchez, 40 años España. La Benéfica, Tu-
berculosis; Miguel Marchena. 1 mea. Haba-
na San Miguel 278, Debilidad congénita; 
Saturnino Cabrera, ¿9 años. Canarias, A. 
¡ Cariarla, Cáncer del estómago; Juan Cañe-
llas, 28 años, España, La Balear, Fiebre ti. 
foldea; Cayetano Santana. 57 años, Canarias 
Cerro 604 Bronco neumonía; Melitón Lópe^ 
l 80 años, España, C. Malvertl, Asistolla; Ofe-
! lia Quiñones, 46 días. Habana. Zequeira 46, 
Enteritis. 




V a l o r a s de i r a v e n a . 
Enero 
S E E S P E R A N 
13—Monterey, Veracruz. 
13—Esperanza. New York 
13—Sabor. Amberes. 
















Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... N. 3.85 & 3.90 3.50 ó 3.56 
Mascb. buen 
ref. pol, 89.. 3.35 á 3.40 3.00 á 3.06 
Az. de miel, 
pol.89 „ 3.05 A 5.12 2.75 á 2.81 
Brasil, pl. 87 á á 
Manila, supe-
rior íl á 
lio, l io n. 1. 
p. 88, Noml á 3.17 X. . ¿ 2.78 
Surtido, p. 84 A 2.85 ,, á 2.50 
30— 
-Saratoga, N. York. 
-Montserrat, Cádiz y escalas. 
-F. Bismarck, Veracruz-
-Alfonso X I I Veracruz 
-Danla. Hamburgo. 
-Híspanla. Hamburgi. 
-México. N. York. 
—Merlda, Vearcruy.. 
-Kavana, N. York. 
- E . O. Saltmarsh. Liverpool 




a ie s  interpretarlos OOW raro. Y del baile y de k doscom-
couio deben interpretarse, que es como 
él los interpreta: es atroz. 
De los textos intercalados, el si-
l e n t e de Josefo. historiador .iudío 
tiempo vivió Jesús, 
si es que puede 11a-
e({a¿uella época, es uno: 
£n aquel 
Hombre sabio, 
dársele hombre. Obraba prodigios e 
, um á todos los que querían abrir 
\ c'orazon á la verdad. Tuvo gran 
numero de nectarios, tanto entre los 
JWUOB como entre los gentiles. 
L . ^ Cristo. Fué acusado por 
Pil Prin,Clpes de nuestra nación, y 
erny c ^ndenó al suplicio de la 
e.nti„ disc'.pulos. no obstante, le 
él ana18^ a.ma^o: al tercer día, 
pareció vivo entre ellos, confor-
i sino que no cometió un solo error, 
posición vino la ruma del color blanco i anotó n hitg é hiz0 9 carreraSi 
y e'l triunfo de la pareja aauíl. Los azu- ' Este triunfo de los feistas v lo nada 
les no sólo igualaron en 27 smó qne se , halagüeño qu€ lo haciendo los 




panmo ae^anao a i« . um.- , M ^ ^ B ^ » INFLUIR4 ÚN 
en el tanto ^ - Q ? 6 j^barilKad" i que aquellos que hasta ahora le han 
Qne vista, y qn« suerte la de los sabro-, ^mbra<3o obst4cillos< hag.an alg0 ^ 
S(HJe5- , x,; i que se fortalezca y resulte iin fuerte 
Los ^ i les ^ara ganar ¿ 9 * t í d o ^ ídversario de los otros dos, y qu 
cieron diez tantos mientras que ios 
¡blancos solo hicieron tres y de limos-
na. Y todo esto ocurrió en la decena 
grave, en la tercera. Veláy! 
n.gó bien Leceta; jugó superiormen-
te Lizarra^a. Lo de Mácala fué nna 
hecatombe rara.; lo de Edheverría fué 
Un desastre. Y estos desastres son fre-
cuentes en el kuelg'uiista. No es este 
ni él nrimer partido ai el segrunáo ni el 
temporada sea ai cabo más 
sante. 
Para no gastar el d i n e r o en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
Costo y flete: 
1908 1007 
Ctf. pol. 
96, Cuba N á 2.56 
Ctf. pol. 
96 ,, á2.22 
Mascaba-
dos p. 89 íl 1,96 
lio lío n. 
1, pl. 88, 
nominal ít2.11 
Surtido, 
pol. 84 á 1.98 
2.15 á 2.18 
1.82 á 2.03 
1. 56 á 1.62 
N á 1.74 




11—Havana, N. York. 
11—Proteos, N. Orleans. 
13— Esperanza. Progreso 
r a c n z . 
14— Monterey. N. York. 
18—La Navarre. St. Nazaire. 
15— Sdbí-r, Veraci iu. 
16— Chalmettet N . Orlean». 
17— F . Bismarck. Santander. 
17 —Moi.•errat Vera sra». 
18— Saratoga, N . York. 
20—Alfonso X I I , Coruña 
20— México. Veracruz., 
21— Mérlda. Ni York. 




Distrito Norte — 1 varón blanco icjpítlmo. 
| Distrito Sur. — 1 varón blanco legitimo. 
Distrito Este. — 2 hembras blancas legi-
timas; 1 varfln blanco legitimo. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legitimo; 
1 varón blanco natural 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Manuel Izquierdo, 6 dia» 
Habana, Villegas •I0> Tétano infantil; Dora 
Bermódez, 27 meses,* Id. Empedrado 41, E n -
cefalitis. 
Distrito Sur —Pedro Medina, 2 meses. Ha-
bana, Ba.yo 72. Paludismo; Luisa Hernán-
dez, 4 meses, id. Figuras 95> Bromiuitls ca-
pilar. 
Distrito Este. — José Ramos, r>4 años, 
Cuba, Bernaza 54, Tuberculosis; María In*s 
Amat, 42 aftos, G. de Melena, H di Paula, 
Enteritis. 
Distrito Oeste. — Jaime EUlcs, 60 aftoŝ  
E. U. Sto. Tomás 47, Cardio esclerosis; Je-
sús Dávalos, 32 años. Matanzas. C. Malber-
tl, Lesión aórtica; Rodolfo Prado, 25 horas, 
! Habana, Pocito 4, J . del Monte, Debilidad 
j congénita; Lorenzo Medina, 23 años, Id. Con-
cha, Lesión balbular; José P. Barrera, 57 
•años. Id. J . del Monte 113, Litlacis biliar; 
! Francisco Díaz, &4 años Cuba, San Pablo 2, 
Hemorragia cerebral; 'Severo Castro. 20 
años, P. del Río, Q. Dependientes, Osteo 
| metitis aguda: Enrique Pérez, 27 años. Ha-




E m p r e s a s 3 I c f c a u t i l e s 
y S o c i e d a d e s » 
5—Prinz Oscar, Vigo y escalas 
VAPORES COSTEROS 
SÁhDSAy 
Cosme Herrera, de la Haju:.^ los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
¿ iae 5 dd la taróte, para Sagua r L'aibaríen, 
regresando !os xábadoa por la mabaaa --Se 
nes^acbu 4 bordo. — Viuda d« Zalneta. 
S o c i e M " L a Unión de CociQeros' 
D E L A H A B A X A 
Esta sociedad facilita cocinero» a loa 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isia; asi como a las casas du Comercio y 
particulares. La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de eua asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personM que 
¿ea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles de 
una & cinco de la tarde y de ocho a dlea 
de la noche, en Amistad la6. altos de Marte 
y Belona. 
180 26-4H 
Granulado, neto á4.75 4.62 á 4.65 
Azúcar do remolacha. 
Embarque de Hamburgo y tíremen, 
costo y flete: 
190S 1907 
Primeras,ba-
se 88 análisis. i n f é % á l D t ó 9 i l X í i 9 [ 2 
Segundas, id. 
75 análisis & Z\b 7 [ l X ^ ' l 2 
P u e r t o d3 l a H a b a m 
BUQÜES DE THAV^SLi 
ENTRADAS 
Dta 9: 
De Mobila en 6 días goleta inglesa Doris 
If, Pickup, capitán Ryan, toneladas 417 
con madera 4 P. F. Me Laurin. 
Día 10: 
De Matanzas, en 12 horas vapor noruego 
Times capitán Ivcrscm toneladas 2006 
en lastre á L. V. Place. 
i ü Crédito Vitalicio de Coba" 
SOCIEDAD MUIDA DE SEGUROS 
Domicilio social: Empadrado n. 4/? 
HAA A NA 
AVISO 
Acordado el pagro de los intereses de las 
Obligaciones á Lotes amortizados y acciones 
tie esta Sociedad, se hace público que desde 
esta f»cha, queda abierto el pago de dichos 
intereses en la Oficina de la misma, todos 
¡os días hábiles de 1 á 3 P. M. 
Habana 10 de Enero de 1908. 
Jnlsiie S. CiCnier. 
Administrador Delegado 491 4.1a 
DIARIO DE L A r.LAJMHA.— Edición ¡rüc—Eiioi-o 10 Uc J'JUS. 
H a b a n e r a s 
L'u saludo para emitczar. 
Saludo de felicitación, en sus días, 
para un grupo de Gonzalos de la so-
ciedad habanera. 
Haré mentiióo preferente del doctor 
Aróstegui. el buen amigo de siempre, 
tan popular y tan estimado lo mis-
ino en la esfera profesional que en 
nuestros círculos sociales y literarias. 
En todas partes tiene amigos, y on 
todas encuentra simpatías, el merití-
simo facultativo, que es á la vez un 
ilustrado publicista y un caballero 
muy culto, excelente, sin tacha. 
¿ s el santo también del yóyen y 
4Jstinguiclo doctor Gonzalo Pedroso y 
Montalvo. 
E l muy simpático caballero, tan co-
nocido en la sociedad habanera, Gon-
zalo Jor r íu y Moliner. 
E l gran pianista, gloria de Puerto 
Rico, admiración de Cuba, Gonzalo 
Núñeí . 
Mis amigos d d Club, Gonzalo He-
rrera, Gonzalo Freyre. Gonzalo Gon-
zález Labarga y Gonzalito Güell, tan 
queridos todos. 
Y los señores Gonzalo Pedroso, Gon-
zalo Calvo, Gonzalo Jo r r ín y Varo-
na y Gonzalo Meudive. 
No olvidaré una dama. 
T dama tan amable y tan simpática 
«orno mi bella amiga Gonzalina Can-
tero de Milián. 
A todos, felicidades! 
Es ya un hecho. 
Abrirá el Casino Español sus sa-
lones el 23 del corriente para festejar 
con un gran baile los días del Rey 
Alfonso X U I . 
Acabo de saberlo por el siempre 
amable amigo Garrido, secretario del 
histórico instituto, y me apresuro á 
dar la noticia seguro dél agrado con 
que será recibida. 
Baile que será de etiqueta. 
Las invitaciones se l imitarán al 
cuerpo diplomático, al consular y á 
las altas autoridades. 
Nada más. 
Hablaré en otra ocasión con nuevos 
é interesantes pormenores del baile 
del Casino Español, llamado, á juz-
gar por la animación que ha desper-
tado, á ser una fiesta brillantísima. 
«r 
* • 
Hablaré ahora del Ateneo. 
Anoohe tomio posesión la nueva Di-
rectiva con asistencia de casi todos sus 
.raiemlbrris y presididos por el doctor 
Rafael Fernández de Castro. 
Asistieron les señores Santos Fer-
nández, Pichardo, Aragón, doctor Ri-
cardo Dolz, general José M. Gómez, 
docftor Rodríguez Lendiián, Lámar Mn-
xó, José M. Cortina. Sánchez F^ientes. 
Oatalá. Carreras, Valladares. Jacinto 
Torres. Aramiburo, Saraíbasa. P. Alba-
vtrán, Vileldo, Elcid, Cabello, Rafael 
¡María Angulo, Ñuño, Reyes Gavil-án, 
Jacinto Avala y Erbi t i . 
iE3?pTesaron su aceptación y exc-nsa-
¡ron sn asistencia por asistir á otras 
J-nnitais 'los señores Varona y González 
Lanuza. 
Con extraordinario entusiasmo y 
[por unanimidad se tomaron acuerdos 
umportantísimos para la vida y presti-
gio del Ateneo, entre ellos los siiguien-
¡tes. á propuesta del Director, y que 
serán recibidos con aplauso.? por ios se-
ñores socios: 
Nomibrar una comisión para que se 
acerque á los pmpietarks .leí Nacio-
nal con oibjeto de tomar varios palcos 
de. igna-l modo que el limón Chih y el 
Casino Español. 
Celebrar grandes Juegos Florales en 
el mes de Mt&rzp, en dicho teatro, y 
dentro del programa de festejos para 
la estadón invernal, proyecto que ha-
bía presntado ante un Comité el señor 
Pichardo con unánime aceptación del 
anismo. 
Y celebrar, en vez do des, tres bailes 
en él período de Carnaval, concedién-
dose al eiocto, todo el mes de Enero 
para inscribirse coimo socios, abomán-
doigfe la cuota de entrada corriente pa-
ra los que !o soliciten, pero después del 
JO de Febrero, tendrán que satisfacer 
la cuota de entrada y cuatro peniTOsá-
1; dad-es. 
Las se-•icnes empezarán á f uncionar 
activamente y en U de los bailes, la que 
preside el muiy simpáit.ico amigo An-
gulo. 
La de Bellas Artes ;<c encargara de 
d i r ig i r ej nuevo escenario. 
Fueron adnw-tidos numere sos socios, 
y todos los presentes se comprometiV-
ron á a'zar la cifra de inscritos al nú-
iüero mayor posible. 
adv.icrre, pues, .ue la nueva Di-
rectiva .eamionza- con -grandes álieatos 
y entusraPímos. 
I AC-ÜO ue recioir Ja JU> uacioa. h . testimonio Je quien CMI oosotrós 
! Junto con é?.ta. y entre aigunas otras,! iba, ta-mpoco valió de nada; fué preci-
he recibido la del Liceo de Güines pa-! .so que llamár::mi.< á iin oitípleido— 
ra una fiesta que oíréoe mañiiia en sus 
•.fwíoies toq objeto de d e d k a r sus pro-
ductes á las obras de, r e p a r a c i ó n , pin-
tura y decora b ds a lUi-Via iglesia. 
Fno de l:).s números del programa 
!o l l ena rá él doctor Fernán.lo Sánchez 
de Fuente.^ oon Un decurso. 
I La p>rte musical, en la (pie figura el 
[notable pianista Laureano Puentes, 
promete ser muy interesante. 
I Será un gran éxito. 
El cbetpr A.lc'.fo Cabello y su Lie-
tjnguida e í p : ia, la ainable é intere.-;in-
te dama Olimpia Hórstanann, han íij -
do su reáidencia ea la casa número 22 
del paseo de Garles I I I . 
Allí se cfrece el distiiiiguido malri. 
monio á súa nuniercsas amistades dea 
inundo habanero, 
'Días de recibo: los lunes. 
ün ruego atiendo. 
Es de la Marquesa de Balboa para 
que diga á todas sus amistades que 
á causa de la indisposieión que la 
ha tenido re t ra ída en estas últimas 
semanas no le ha sido posible enm-
plir con las muchas visitas que recibió 
con motivo del Año Nuevo. 
La ilustre y estimadísima dama se 
encuentra ya en vía do restableci-
miento. 
.Mis votos por que lo obtenga to-
talmente y pueda así celebrar com-
placidísima, el próximo día 21. su fies-
ta onomástica. 
En esa fecha del 21 embarcará en 
Francia, de vuelta á la Habana, la 
bella y elegante dama Nena Cotiart 
i de Labarrére. 
Sea su viaje de felicidad completa. 
La administración del gran teatro 
Nacional ha pasado, por acuerdo del 
Ceniro Gallego, á manos de persona 
tan. simpática, amable y entendida co-
mo el señor José Brunet. 
Acuerdo que en primer término de-
bemos aplaudir los periodistas, con 
quien siempre, y en todos los momen-
tos, tuvo atenciones infinitas el d i l i -




E l beneíicio del tenor Matheu, con 
L a MarscUcsa, en Albisu. 
Y mucha? novedades en el teatrico 
de Ensebio, el siempre favorecido 
Actualidades, donde triunfa la bella 
M o ñ t e r d e . 
Se espera hoy un lleno. 
FNRIQUE F O N T A N I L L S . 
' TEATRO A l B I S 0 / 
Va .divia—para c^i 
/So por eso sa aos dió •• i - • - in 'do 
ningún géu,*ro. A l eon-tra-rio, se uos 
volvió la espalda. 
nísraiinns aher, si jiar i entrar en 
Payret es necesario llevar la fe del bau-
tkaxj en ei bai-dllo: y dígannos si es 
(fée bdbreínds de andar á eada momen-
to haciend.) teles prnje'.as. peroue nú <s 
ya la primera rtíz • ' - ndS ocurre yifo 
p-:recido. 
Yo bien sé i y . i a mipa p r m b l w l na 
es de ustedes; pero á ustodea ie's U - i 
exigir á los eneplead, s lo qm h i ;é fal-
ta ex igiries. 
Ils.Vlem-as a he ra del e .nert ácui:»: 
Auodbe d e b u : [ i pareja Asú.jiu.. ' es 
admirable; el homibre j?s un pro-
d'igio; lo majar que hemos visto cu Su 
género en la Habana. Gianárouise linas 
cuiaatiás ovaei-cnes. y nos gustaron la 
no tendre.mjos que vamos en rídíeuk) 
PUánáo v&nms á Parrct. no Ére nos • 
á Píorrot. 
Esta noche es funei 'n eorridá, caía 
motivo -del beneficio de Jaime Math a. 
Este a.pl.:udklo tenor ha elegido L a 
Marsellesa, zarájzela de Ramos Carr.ión 
y el maesl/ro Fernández Cabailerq que, 
por gas excelencias de. libré y de la 
música, figura entre las primeras do la 
zarz'iiek e.sp :ñola. 
l íoy habrá un lleno en Aibfek 
Mañana, sábado, estreno de La I'a-
iria chica, de ios hermanos Quintero )' 
ei maestro Chapi. 
o n ) . fué herida gravemente 
; . j r haber herido gravemente 
•eñora Francisca Santana. 
oro y se ignora 
hurto. 
mm 
Ayer inglesó en el Vivar á cumplir 
cinco días de arresto, el blanco José 
Carrodeguas. vecino de Soledad núme-
ro 2, por no kaber satisfecho una mul-
ta que le impuso el tercer Tenicnt? 
AlcaWe. 
N O T I C I A S V A R I A S 
gunda Estación de Policía, se presen-
tó ayer t ar le el merem» Rufino Lauro 
X m i ó . albañi) y vecino de Desam-
parados núm. 64; nianifcsíando que 
• •' I l é p ó s i t p di' víve'rcs destinado para 
nanc&vo de los huelgr:-;tas. estajbb •' '<> 
en San Jsidi'o in'm.'. 74, habían sido 
s u s t r a í d o s var ios efeetos, los cuales 
podían encontrarse en el c a f é "JJM 
Gai ta" eatat)leeido al lado de su do-
micilio y en la bodega de la callo de 
Tenieute \isy esquina á Habana. 
Lauro Naxaujo a e u s é eemo autores 
de esta-j sustracciones al encargado 
'? •', d pós i t o J o s é Salazón García, v al 
A l resbalar y caer en su domicilio 
doña Alarcelina Gómez Rodríguez, de 
50 años de edad, vecina de Aguila 
119, tuvo la desgracia de causarse ta 
fractura de las extremidades inferio-
rc> de los huesos cubito y radio del 
lado izquierdo, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
La lesionada quedó en su domicilio 
v el hecho fué casual. 
Encont rándose en el establo de la 
calle de las Figuras n". 128, el more-
no Miguel Blanco, una muía le dió 
una patada en la cara, lesionándolo 
gravemente. / 
E l Dr. Sónchez se fea hecho cargo 
de la asi-dencia del paciente. 
POLICIA DEL PÜERTD 
jua po 
mea -loa: 
y un sa( 
les; y ei 
i la bodega ya 
de luz brillante 
iutalcs de f r i j o -
Gaita" un saco 
M a r t í 
Es una cosa rara, realmente, el ver 
vomo acude el público á presenciar 
los espectáculos ciuemaitográfic. : 
personas que de todo s¿e cansan, del 
cinematógrafo no -se cansan nunca. La 
zarzuela, la comedia, el drama, t 
va pasando lentamente, mientras el ei-
nematóg.rafo subsiste. 
Cuando es este tan bueno como el 
que Adot tiene en Martí , el fenóii 
tiene explicación; en éil se encuentran 
á la vez drama y convdia y tragedia; 
lm películas son bellísimas, los episo-
dios ad|iirablcniente elegido-, el 
con que los presentan coles d. y el 
número cjue cada noche pasa Adot 
por^su aparato, grande de veras, 
Fina de las cansas de que triunfe 
Martí , esa es; otra, la amabilidad de 
todos sus empleados, escogidos con 
todo cuidado por la empresa, (pie como 
es un modelo de educación y finura, 
quiere para su teatro empleádo.s cua-
cados y finos. Además, allí no se I i 
da desde ariba el mal ejemplo. 
Así se vence, y así se consignen 
simpatías. 
conteniendo cien libras de arroz ca-
nillas. 
Los acusados, t*ue fueron detenid'-;. 
j niegan que los víveroj ocupados sean 
I de depgsito de los huelguistas, 
j E l Sr. Juez Corraeeionál del primer 
: distrito conoce de este hecho. 
En el C. ntro de Sooorroa deü sc-
¡"gundo (Ustrit;» fué a-;istido ayer tarde 
el blanco Inocente Gárate Maqruea-
rán, vecino; de Damas núm. 45. de una 
i herida p'effOTO cortante ^omo de tres 
. caeh'mi'tros pencí ' .aaí • en la cavidad 
abdominal', on la región lumbar iz-
qüierda, do pronóstico grave. 
E l lesionado le manifestó al capi tán 
Sa* liñas, que el daño que sufría se 
:1o ca.ri«ó .en el café "Manzanares" 
un individuo ó qii.ien solo conoce por 
Pastor, que trabaja en el café San Isi-
j dro esquina ú Dasné^. 
Dijo Gára te que había tenido unas 
| ' 1 ; • ; con el Pastor y que éste ai 
: encontrarlo le d i jo : " ¿ á que tú no to-
, mas oafé donde lo tomo yo?", á lo que 
él contestó que sí, tomando entonce-s 
i un coche dir igiéndose al café ' 'Man-
za í ia rcs" . donde en los momenos de 
pe i ir que tomar, el Pastor sacó un 
rev dv¡v y nn cuchillo dándole una 
puñalada con este último. empr.Mi-' 
. di tndo La fuga acto continuo. 
E l agresor no fué habido y el lesio-
i nado ingresó en nna casa de s^ilud. 
COXTUSÍONES 
Trabajando en el Dique el t r ipu-
lante del vapor cubano "Josefita," 
Benito Alegría, se causó escoriacio-
nes en el pie izquierdo. 
# • # 
De otras sociedado! tengo muo'ao 
que tratar en estas Babamras, éspé-
í iaimentc del Liceo de Gu/mabacoa. 
que prepara una gran vel da para la 
uoche de mañana. 
B E N E F I C Í O 
Nojiies Teahlss 
M a c i o n a ! 
Ancehe aei?t:ó naueba concurrencia 
á la torcera audición de Cavallería 
EusticdHa y Líos Payasos. 
E n la primera el tenor Agostini y 
•la soprano María Oiudice fueron aplau-
didos repetidas veces. 
E l inteimedio mereció la repetición, 
coa muchos aplausos. 
En Los Payasos iguaiim.ente el éxito 
fué magnifico y él público extremó los 
aplausos con justicia. 
Mañana sábado irá la gran ópera de 
Meyerbeer Los Tlv.gonoies, en la que se 
espera un gran éxito y se venden ya 
muchas Ine.li.dades para eéta función 
que será él éxito de la temporada. 
P a y r e i 
A Misa, y á Frauc-k Casta: 
Lo que nos ocurrió anoche cu Pay-
ret, nunca nos ocurrió en parte ningu-
na; n i creemos que volverá á ocurrir-
nos en la vida. 
Como año y medio hace ya que dia-
riametíte escribimos la crónica de ese 
teatro, y ayer aún. se nos detuvo en la 
puerta. 
Para pasar, fué preciso comparecer 
ante un enüplecdo; y para éste, no va-
lió que alegáramos nuestro título de 
cronistas de este diario, y no valió más 
a ú n : no valió f'.ue "le entregáramos 
nuestra tarjeta. 
—'V. no es tal persona... 
Es decir, que por no pagar la peseta 
de la entrada, noso'trors robamos ó fal-
sificamGs las tarjetas, é intentamos ha-
cernes pasar 'por personas que no so-
mos. 
Tal modo de desmentir ñas dejó 
fríos, y más aún teniendo en cuenta 
que íbamos acomipañados. 
A c t u a l i d a d e s 
Esta noche habrá un lleno comple-
to en el popular teatrico de la eaííe 
Monserrate. 
Motivo, la reaparición de Concluí 
Soler y Luisa Marques, la soberbia 
coupletista y .la elegante bailarina, 
résp eeti vamenre. 
Con la Marques reaparecerá igual-
mente el notable maestro señor J imé-
nez, 
E l nombre de estos tres artistas 
es garant ía más que suficiente para 
asegurar el lleno que afirmamos ha-
b rá esta noche en el teatro de 'da 
buena sombra." 
Luisa Marques y Miguel Móflales 
—dice " E l Correo de Matanzas"— 
invitan al'aplauso desde que, ágil?:;, 
flexibles, asoman en el escenario su 
silueta, de incansables bailarines, que 
agradecen mucho los entusLasai as (Jel 
público y los pagan repitiendo sin 
malhumorados gestos, los infinitos 
bailes de su vasto repertorio. 
Ese elogio merecido de artistas 
tan completos como Luisa y Miguel, 
se resume en una- l ínea: la mejor 
pareja que ha bailado aquí. 
Buena velada para ^ público y 
buen triunfo de taquilla para la 
Empresa. 
Hoy dos tandas? de '0 proyeccionos cineraa-
tosrrñficKS, tomando parte la pareia AR,H, la 
! 'Maiagueñita" y "Carmen iioca," La Españo-
: lita. 
T e r t u l i a o c en t avos 
i Entrada con derecho á luneta ó butaca 
120 cen tavos . 
El moreno Leandro Herrera Ramí-
rez, vecino d •! solar " E l Trueno", 
¡ cade de San Nicolás, ¡a presentó ayer 
jen la Ia. Estación de Policía m a n i -
festando que habiéndosele perdido «d 
ticket A núm. 55 qne 'je dieron á bor-
do deb vapor " l l a v a r a " ' como e . ' i v i -
; dor, dió aviso al pagador de los mis-
mos para que no fuese h^eho efectivo, 
pero para desgracia suya dieho tikect 
había sido comp»«ba-do juntamente 
'•on otros, por Federico Mora, residen-
te en Empedrado 5, quien en su opor-
jtun;dad lo había cobrado. 
Herrera se considera estafado, p-»r 
cuya causa se pasó la denuncia al 
Juzgado eompétente . 
A l bajarse de nna enagua en la ca-
l i - ' de la Mereed e-onina á Habana, el 
mestizo Plácido Valdés Valdés, vecino 
i de Espada 10, fué edeaiizado por un 
motor de la Compañía de t ranvías , 
I eanisándole lesiones b'ves en diferentes 
pantos d d cuerpo. 
En l:i calle de Troeade.ro esquina á 
Industria ehocaron el t ranv ía eléctri-
co núm. 149 de la línea de Universi-
dad y Aduana, y un carro de la 
guardia rural, que éoiídueíá el blanco 
Gerardo Día/ . 
Este á '•ansa del ehoquo sufr ió le-
siones leves, sin necesidad de ásiiíteñ-
cia médica. 
E hedió aparee casual. 
De la casa núm. 150, altos, de la ra-
lle de Opmpoeteja, le hurtaron á don i 
Alejandro Gallardo IJortelano, una! 
má inina de escribir sistema ' 'Reming- \ 
t ó n " , y un sombrero de castor de la | 
propiedad de su hijo. 
La máqu ina esta valuada en $78 I 
A bordo del vanar inglés '"Bea-
trice^' se causó una contusión en 
el ojo izquierdo. José Galdería y 
Goytia. 
HURTO 
A la policía del puerto par t ic ipó 
Mr . A. M. Hapey, Capitán Inspector 
de la Southern Pacific Company. 
que á bordo del vapor americano 
"Pra teus" había una caja de mer-
cancías rota consignada para este 
puerto. 
E l Capi tán de la policía señor 
Cesar Ureña, con el sargento Menocal 
y vigilantes números 7 y 10, ge Cons-
t i tuyó á bordo. En la bodega nume-
ro 1 encontraron la caja fracturada, 
fal lándole varias eajit-as de pañue-
los de seda, sin poder precisar su 
número por na saber dicibo Inspector 
cuantas contenía la caja, ni á quien 
viene consignada. 
Dicha caja tiene la marca P. L . 
número 32. 
Ilecho un registro por la policía se 
encontraron ocultas entre unas tablas 
en la misma bodega, 18 caji tás ' 
pañuelos vacías y nna docena 'de 
estas sin cajas. 
E l capitán del buque manifestó 
que sospechaba sean los autores de 
este hurto algunos de los tripulantes 
de las lancibas que hacen la des-
carga. 
C A N T A N D O 
Yo quisiera ser la sangre 
que corre por lus entrañas 
le cantaba la otra noche 
un galán á su muehacha. 
Y ella qne era muy discreta 
le dijo: Pues yo querr ía 
que me compraras nn traje 
que hay en la filosofía. 
:arán los excursionistas ^ 
dei p-osc a las célebres Cu 
Bell amar, d.' otras muchas o 
íntre é s t a s el desafío de las 
del Habana y Matanzas. ^ 
El precio del pasaje en 
ida y vuelta, es d<.-. pesos - i ^ 1 ^ 
oro americano. ' ^ 
Y el de ;crc. •••a. u- .̂j v in-.j. I 
En Martí.-— 
Nuestro ar.da > Caruda (iiraj» i 
ble y activo r©pr -\n:anie de A/J 
Argudín. populares e r n p r ^ ^ H 
' . • ' • -ean ? 
nííi -as película > titula'; 
oarnerO'y Barba ixzxd. 
La pr.'iu-ei a mide más de \ts% 
largo y la isegunda otros mil. 
Ambas vi-t .s s. .n de gran 
También figura en ei prcgraju 
hay el nota'.;" Tcre.sky cen la ^ 
aplaudida < w/.v. \ A.-vtca de V){ 
púrtt r. - br en la, cu ai hace más 
cien transfarma. ;.;ncs. 
Cer;;.i ^ --e:: :,; i ^ ; coiinU* 
gran ?ctuali'da-d. 
Pronto, e-dr^u.) de í)(ni Juan'M 
rio, per Toresky, 1 
Y para el d-omingo se auuncU 
mat.inée con vistas prap!- s paWsj 
F ron tón Jai-A!ai.— 
Partidos y r.uiniehe- <iic- s?- im^jj 
mañana sábado, á las oídlo de í 
che en el F ron tón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos pnu 
biarcos ' azules. 
Segundo partido á treinta tant 
eníre blancos y azules. 
A l f inhl de eada partido se 
una quiniela. 
No se da rán contraseñas paraba 
del edificio. 
Una vez jugados Ies ío tantos ( 
primer partido no se dcvoivr-ríí 
entrada si por cualqee .. , 
tendiese. 
AVISO 
E l sábado 11 habrá f u n f l 
traordinaria. 
A los señores abon- ios so les n 
servarán sus localidades hasta las 
p. m. del mismo día. 
Habana, -'.) de Knero die 1908. 
E i Administrador, 
Lo de siempre.— 
—-Lo nii.-ano que yo te quiero 
•quiiere Amor que tu me (¡nleras., 
—ho i ;ne A-uor quiei e es que fmani 
pectoral de La Emin 'n.-i :! 
La " nota fhial .— 
En Madrid. 
—Ya sabrás que estay canta 
—¿En qué teatro.' | 
—En ei ' (-'u: :>'ir /.. i'na compá 
ñía magini'ira : i a'p e-' va de primerl 
eralén. Péi-e;-: df a.c; cómico, . n 
Fernández da.na joven. 
A 
LOS REYES MAGOS 
También á nosotros nos han <»ado este año los reyes una sorpresa agradable. 
Estamos, como se suele decir, como muchachos con zapatos nuevos desde 
que nos hemos enterado de que las reformas realizadas en el frente de nuestra 
casa han sido objeto de una moción presentada en el Ayuntamiento Habanero por 
uno df nuestros ediles. 
ÍA Pru.e^a es esta de <lue en algo contribuimos al embellecimiento de la pobla-
ción y si basta ahora nos enorgul lec íamos de haber hermoseado los bustos de las 
damas habaneras por medio de nuestros Inimitables modelos de corsets Droit-
Devant, de hoy en adelante tendremos esa otra satisfacción m á s . 
Nuestro grano de arena ya está puesto y . . . qu siga el movimiento. 
NUEVA REBAJA E N BOAS Y ABRIGOS 
Liquidación de Casimires Ingleses 
Monte Carlos tafe tán á $6.00 y largos 
forrados y calados de Satén de primera de 
?8.48 á 131 .80 . 
Refajos finos preciosos, todos cólóres 
de 2 á 5 pesos. 
Fígaros de gasa, manga novedad de 5, 
8 y 10 pesos. 
Vean los sombreros de gran novedad 
de $4.24 y $ 5 . 3 0 . 
Monte Carlos y abrigos paño, para n i -
ñas y Señoras desde 2 pesos. 
Bre t aña ancha, para sayas sin ápres to , 
pieza de 30 varas 2 pesos. 
Trajes y abrigos casimir para niños y 
hombres de 2 á 18 pesos. 
Vea los abrigos largos de jovencitas y4 
¡Señoras á 5 pesos. 
V o ^ x - n m L e e s t i c o s » x * o ^ S L ± O & . 
NEPTÜNO Y ZULÜBTA. PARQUE CENTRAL TELEFONO 9 8 8 . 
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¿V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O ó ¿ s p o S O 
ffflTO 
T e l é f o n o n . 3 9 3 . R i c o , P é r e z v C . , a 
L A CASA DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C. lül 
La mejor v más seosilla da ¿iDlíc-ir. 
D e v e n t a : e n l a s p r j n o i p a l a » í a r v i n o í a s y s o d e r 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Agftiar y Obrapia. 
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Fiest?. en Güines.— 
Mañana se efectuará en el Liceo 
de Güines, la velada organizada con 
el f i n de allegar recursos para rea-
lizar las obras de reparación y pin-
tura de la iglesia parroquial. 
E l programa combinado proporcio-
nará un rato agradabilísimo á la con-
currencia, que será muy numerosa, á 
juzgar por la animación que existe 
en diclia vil la y en esta capital para 
asistir á la referida fiesta. 
Entre los valiosos elementos que 
tomarán parte en la velada figura 
el doctor don Fernando Sánchez de 
Fuentes, quien pronunciará un dis-
curso que, como suyo,, resul tará elo-
cuente y magnífico. 
A las sois de la tarde saldrá del 
Arsenal un carro especial conducien-
do á las personas que ele esta capital 
se proponen concurrir á la fiesta, y 
el cual regresará de Güines á la ter-
minación ^de la velada. 
En Payret.— 
Debutó anoclie en Payret ia noUible 
pareja " A s h , " alcanzando un triunfo 
colosal. Frenét icamente aplaudida fué 
por el púb'.ico que reconocía el mérito 
de [es bailes •qiue ejecutó. Nada igual en 
ese género ha pasado por los escenarios 
ííé k» teatros habaneros. 
La airosa " M a l a g u e ñ i t a , " como 
en noches anteriores, sigue ilevándose 
las s impatías del público, y muy bien 
Carmen Roca, la Espiño'.ita. 
Lias p;'iíeul-;s pasadas por el biosco-
pio de Frank Costa todas nuevas 3- de 
a.-untos initeresa n í< • s. 
Para hoy dos tandas de diez proyée-
ciones cinematográficais, presentándose 
en amibas la pareja " A s h , " la Mak-
gueñi ta y la Españolita, 
Para el domingo gran matiuée dedi-
cada á les niños. 
E l lunes dehut de': violinista español 
Enr i jiie Saint Erh, no y en la próxima 
semana, se preparan dos debuts más. 
E l cartel de películas renovado á dia-
rio, figurando en él, todo lo nuevo que 
pfr iuoeu Patíhé y Gaumont. 
Excurs ión á Matanzas.— 
E l domingo sa ld rá de Villanueva, 
camino de Matanzas, un gran tren 
excursionista que regresará esa mis-
ma noche á las siete y media. 
La hora de -salida, salvo contra-
tiempos, es las seis y c¡neu-?ntfl mi-
nutos de la mañana . 
— Y 'la (•arac¡ >n.--;,:(';i ; cuál csí 
— La <•- 'A-A '.-a ••s qu j TWJÍ j 
gan á nadie. . 
TEATRO NACIONAL. 
No hay función. 
TEATKO PAYRET.— 
ri t imas creación os ciucina togfáM 
y Compañía de Variedades. 
Empresa Frank Cosía. 
TEATRO ALBISÍT.--Compañía de Zaf 
zuela. 
Función corrida. > 
lícMieficio do! ¡¡rirncr tenor señd 
Jaime Matheu. con L a llarselle^ 
TEATRO MARTÍ.—Cinc mar óbralo I 
Variedades.—Eminv-sa Adot y Compi 
ñía. Función por tandas desde Isi 
siete en adelante y los domingos m* 
tinée. 
Hoy nuevas transformaciones pM 
Toresky y couplets por Coralito^ 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinematij 
^rrafo y Variedades.—Función 
tandas y los domingos rnatinées. 
les y coiLpiets por la hella Morita. 's 
bella Montorde. niña Pilarcita. 
Modernistas y Los Piripitipisi 
Reaparición de la tiple Q ^ H 
Soler y de la notable pareja dM"3 
i iiisa Marqués y Miguel 
Vistas nuevas todas las no 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: 
del aoior. 
A las nueve y ¡o-dia : Leí M o ^ 
ta Muerta. 
PARQUE PALATINO.— 
Ejercicios de Franz 
Franz. - - .Montaña rusa. — 
Humana. — Cinematógrafo. — 
ció do Inv mono-;. - Templo de la r| 
sa. — Mobilis inm<d)ins. — Chirroas^ 
— Estrella giratoria. — E x p í M 
Imperial. —Tiro a] blanco. — Bo1* 
americanos, franceses v e s p a A f l ^ H 
Palacio del centavo. —' Fo togra f í a^ 
minuto. — Cor.groso Zoológico. < 
TEATRO SAI.ÓX CI HA.—NeptuBfi 
Compañía Cinematográfica.—1 
ción diaria, ñor tandas. V i l l ^ ™ 
•,¡llíii 
( ogswell 1 
TEATRO OALÓX NOVEDADES.—| 
y Virtudes.—Cinematógrafo. | 
Función por tandas, pjstreno» 
]' r noches 
toda» 
W 0 - a M 3 l l Í l % 
Canciones y danzas árabes P0[4 
"La lidia Monteifl 
N U E V O S m i L £ S 
— l 
EL GRAN RESALO DE A Y q 
' de los almacenes da ropa ; 
L A C A S A GRANDE, un pr 
: pe jo con marco dorado, tocó 
! ri ta Sara Cañcd ), Calza ia ei 
¡ Décima, Vedado. 
D I A K i «_> U li A .« A ^ 
ivfOfu/q Rey y l'rtttlu* 
